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JAPONISM SI KEMALISM 
Răposatul Oheorghe Panu, al 
cărui chip de aramă se vede 
în grădina Cişmigiului din 
Bucureşti, scotea într'o vreme 
revista Săptămâna, revistă cău­
tată, fiindcă Gh. Panu avea 
numele că, dacă nu este un 
meşter vorbitor, dar în scrisul 
său are o putere de judecată 
care te cucereşte. De aceia 
revista, deşi nu era tipărită 
grozav de frumos şi avea 
puţine pagini, dar era citită. 
Mi aduc aminte de un ar­
ticol al ace le i reviste : Japo-
ponismul. 
Ce era cu el ? 
După r ă z b o i u l ruso ja­
p o n e z din 1904, toata lumea 
lua pe Japoneji ca pildă. De 
voia cineva să te î n d e m n e 
să faci cutare lucru, nu uita 
să a d a o g e : Aşa e la Japo­
neji, a şa au făcut sau fac 
Japonejii . Cum zicem acum : 
Aşa e în Francia sau în An­
glia sau în Germania , pe 
atunci îndată a v e a m ca te ' 
mei : dar aşa fac şi Japonejii . 
Dacă bătuseră pe Ruşi, de 
a c o l o înainte priveam spre 
Japoneji ca spre oameni la 
care toate merg strună. Ei 
trebuiau luaţi pildă. Fă ca 
Japoneji i , că faci bine ! 
Atunci G. Panu şi-a scris arti­
colul cu titlul «Japonismul». A 
luat în râs pe ceice tot s p n e a u 
că Japonia e o ţară model . 
Ce tot daţi cu Japonia , 
oameni buni ?.. Are şi ea pă­
catele ei. Nu vă uimiţi ca în-
naintea unui soare- Dacă i a 
bătut pe Ruşi, bine, i a bătut. 
Dar ia citiţi câte s'au dat pe 
faţă şi din lipsurile j aponeze , 
în timpul războiului... că, în 
cutare luptă, Ruşii aveau tot 
chipul de a b a t e pe Japoneji; 
că Japonejii erau sleiţi; ceva 
ceva dacă mai ţ ineau Ruşii 
şi dacă ştiau cum stau lu­
crurile Ia Japoneji , biruinţa 
era de partea lor. 
Deci Panu s'a ridicat îm­
potriva idolatriei acesteia de 
a vedea la altul toate în lu­
mină şi mai cu s e a m ă îm­
potriva credinţei că poporul 
ace la s'a prefăcut deodată , 
a trecut delà moliciunea A-
siei la sprinteneala Europei 
cât ai bate din palme, caşl 
cum ar fi înfrânt l egea pre­
facerii încete a fiinţei unui 
popor . 
El avea dreptate. Cine a 
mai citit despre Japoneji , de 
pildă, în scriitori politici ca 
René Pinon sau alţii, a putut 
vedea, în ce se scrie despre 
dânşii, că au şi ei lipsurile 
lor, ca şi orice popor , care 
ia cu grămadă chipul de vie­
ţuire al altor p o p o a r e şi că 
un neam oarecare nu poate 
mistui a ş a de uşor toate îm­
prumuturile din civil izaţiunea 
altora. Au făcut şi Japoneji i 
potlogării , în vremea războ­
iului din 1914—18, cu mărfuri 
proaste ieşite din fabricile 
lor şi cu încercarea de a Ie 
vinde cu viclenie în Filipine, 
caşi alte popoare care nu 
s'au dat uşor la domnia cin­
stei printr'o lungă cultură. 
Acesta e adevărul şi nici 
nu poate fi altul. 
Dar chest iunea cu Japoneji i 
azi e uitată. Ei nu mai sunt 
aduşi azi ca dovadă , pentru 
cutare sau cutare năprasnică 
îndreptare în prefacerea unei 
ţări, cl a lergăm la pilda altor 
popoare . 
Fiindcă simţim totdeauna 
nevoia de a ne sprijini pe ce 
a făcut altul, ca pe o pildă, 
h o p ! acuma a m găsit pe alţii, 
în locul Japoneji lor. Am găsit 
pe KemalPaşa şi, mai mai, era 
să 1 apucăm şi pe Amanulah 
din Afganistan, dacă nu-I a-
lungau ai lui. 
Când se pomeneş te la noi 
că nu merge treaba, că e 
greu, că Românul nu se dă 
la brazdă, că merge încet, 
M u n c a c â m p u l u i 
că nici nu se poate atât de iu­
te, nu e rar să ţi se răspundă: 
Ce nu se poate ? da la Turci 
cum s'a putut? Uite ce a făcut 
Kemal din ţara turcească! 
A desfiinţat fesul, a întrodus 
s lova latină în locul cârli­
ge lor din scrisul turcesc, a 
înlăturat habotnicia turba­
nelor şi şalvarilor. Turcia s'a 
europenizat ; Kemal a făcut 
minuni. 
Şi deşi omul de azi zice că 
nu crede în minuni ca cel 
vechiu, de fapt crede mai 
dihai ca acela. Căci, spunând 
despre Kemal-Paşa şi Turcia 
precum se aude, de fapt el 
crede într'o minune. Crede 
că un p o p o r se poate pre­
face aşa , de azi p e mâne, 
cum credeau pospăiţ i i noştri 
delà '48. Oricât de inimoşi 
erau şi aceştia de a preface 
Ţara Românească , de fapt 
erau copilăroşi , crezând că 
trebuie să luăm totul delà 
alţ i i ; să zicem prosteşte «mi­
nistru de finanţe», în loc de 
frumoasa vorbă «marele vis­
tiernic», pentruca să fie îndată 
bine ca la alţii. 
Uite că nu s'a putut, pen­
truca nu se putea. Delà '48 e 
cam mult şi tot nu e la noi 
ca la alţii. Nu ne suim în 
tramvai ca la Paris ori ca la 
Berlin, ci cu mult mai multă 
sălbătăcie . 
Lucruri de dinafară am luat 
noi multe delà străini, dar 
atâta. întrebuinţarea lor însă , 
care se face prin felul sufle­
tului nostru, e tot înapoiată , 
fiindcă prefacerea sufletului 
nu se putea săvârşi iute, iar 
prin încercările grabnicei 
prefaceri, de fapt, noi a m a-
dus multe stricăciuni acestui 
suflet Am alungat deprinderi 
bune şi am dat g o a n a după 
lucruri străine, nepotrivite 
pentru noi. 
Poate că cei delà '48 nu 
puteau vedea uşor greşala ; 
noi o vedem. 
Ce a m făcut noi atunci face 
Kemal a c u m a şi încerca A 
manulah să facă Ia el. Dar 
acestea erau curate nerozii, 
care nu schimbau nimic în 
starea adevărată a ţării, ba 
de stricat stricau. 
Ce reformă este aceasta să 
desfiinţezi fesul ? Este o cu­
rată nătângie , din care nu 
urmează nimic. Adică de asta 
nu era Turcia europenizată, 
fiindcă purtau fes ? Adică de 
asta suntem noi în urmă, 
fiindcă ţăranii noştri poartă 
căciuli ? Dacă le a m scoate 
căciula din cap şi sumanul 
din spinare, ţăranii noştri au 
să se europenizeze ? 
Ce copilării ! Numai oameni 
cu prea puţină învăţătură, 
neînţelegători pentru cotitu­
rile sufletului omenesc , pot 
crede că prefac ţ a r a prin 
schimbări de haine şi s love. 
Turcul e l eneş şi greoi. Stă 
la taifas, la narghiulea şi la 
toropeală . II vezi la Constan-
t inopol în cafenele cum pi­
cură de s o m n şi stă cu min­
tea în nelucrare. Ia să văd ! 
poţi să i sch imbi starea asta? 
Nici nu trebuie să ne gân­
dim că se poate fără o lungă 
şi schimbată creştere naţio­
nală. Iar dacă vreun scriitor 
delà Epoca (Theo Martinescu-
Asău, în nr- delà 4 Aug. a. c.) 
vine să ne ameţească cu Ke 
malismul ca alţii odinioară 
cu Japonismul , să ne minu­
năm de uşoara crezare a 
oameni lor şi să zicem : co 
pilării ! 
Auzi ! să crezi, ca d. Theo, 
că Kemal a desfiinţat tradiţia, 
religia ! Un o m să desfiinţeze 
o religie ! 
Nu trebuie să luăm cu u-
şurătate ce iace nu se face 
decât cu greutate. 
Arhim. SCRIBAN 
L A A R A T 
însemnări săptămânale 
La L u p e n i 
m 
La Lupeni pe valea Jiului, la 
minele: Elena, Carolina şi Ştefan, 
s'au petrecut grave dezordini şi 
ciocniri sîngeroase între muncitori 
şi armată. 
Muncitorii, au pus stăpînire pe 
uzina electrică, pe care au oprit-o, 
din care cauză lucrătorii din fun 
dut minelor au fost aueninţaţi să 
piară, din lipsa de aer; aerul fiind 
pompat înlăuntrul minelor cu aju­
torul pompelor, puse in funcţiune 
de motoarele uzinei. 
O nesocoteală foarte mare din 
partea acestor muncitori, căci au 
pus stăpînire într'un moment dat 
pe nişte proprietăţi ale statului. 
Nu văd ei cum învrăjbitorii pun 
stăpînire pe capul lor? Care a 
fost scopul acestor lucrători"? Ce 
puteau face ei? Iată întrebări ce 
nu se pot lămuri ! 
Unii spun că mişcarea a fost de 
ordin politic ; alţii o trec în alt do­
meniu, adică felul cum erau răsplă­
tiţi de munca lor. Dar, noi să ad­
mitem ultima părere. 
Dacă aceşti muncitori sînt plătiţi 
prost, dacă viaţa e grea, înseamnă 
de aici că trebue să pui stăpînire 
pe un lucru ce nu e al tău, înseam' 
nâ să omori pe fraţii tăi, care lu­
crează ca şi tine, înseamnă să-ţi 
faci singur dreptate ? 
Dacă însă motivul este de or­
din politic, dacă într'adevăr co­
munismul este această influenţă, 
atunci vina îşi are izvorul în altă 
parte. 
In primul rând provocatorii, 
care au aţâţat pe muncitori, iar 
în al doilea rând, vina cea mai 
mare este, că trebuia la timp să 
să se ia măsuri pentru elimina­
rea spiritelor revoltătoare dintre 
muncitori; trebuia să se ia mă­
suri pentru combaterea comunis­
mului. 
Şi 'ntr'un caz şi 'ntr'altul drep­
tatea pe care doriau să şro facă 
muncitorii delà Lupeni, prin a 
pune stăpânire pe lucrul statului 
a fost făcută fără judecată. 
Rezultatul delà această pornire 
a fost că : marea de influenţaţi, 
au lăsat pe câmpul de bătae peste 
20 de morţi şi mai mult de 60 
de răniţi. 
Sperăm ca pe viitor, încercări 
din acestea nu se vor mai întîm-
pla, iar guvernul va lua măsuri 
de îmbunătăţirea soartei acestor 
muncitori şi stîrpirea comunismu­
lui din massele muncitoreşti. 
Diac. V. FUSSU 
: Când am fost şi noi : : 
odată la umăr cu Ungurii 
Votarea Concordatului cu Va­
ticanul a stârnit mare nemulţă-
mire între ortodocşii noştri. Dar 
nu numai între ei. Şi Ungurii sunt 
nemulţămiji şi a eşit acum că şi 
unii şi alţii nu n e î n v o i m cu 
Concordatul. Deci iată ne alătu­
rea cu Ungurii împotriva Con­
cordatului, dar bine înţeles, pen-
tru pricini ielurite. 
Ştim ce au de zis ai noştri 
împotrivă Să vedem acum ce 
zic Ungurii. 
1. Ei spun mai întâi, că de ce 
cârma catolicismului românesc a 
fost pusă la Bucureşti ? De ce 
arhiepiscopul catolic din Bucu-
reşti să fie pus ca reprezentant 
al catolicismului nostru, în Senat 
şi nu la Alba Iulia, unde păsto­
reşte Episcopul Majlath, în mij­
locul marei mulţimi a catolicilor. 
Ungurii s'au dus la Roma cu 
această plângere. Insă acolo li 
s'a spus că iomano-catolicii sunt 
împărţiţi pe tot întinsul Romu-
niei şi că Bacureştiui fiind capi­
tala ţării, firesc a fost ca arhie­
piscopul capitalei să fie repre­
zentantul catolicismului. 
2. Dar Ungurii mai au o plîn-
gere : De ce să se desfiinţeze 
episcopia catolică din Oradea-
Mare. Pricina desfiinţării este că 
această episcopie a rămas acum 
cu prea puţine parohii, abia 40, 
iar ceilalfi credincioşi ai ei au 
rămas în Ungaria. Ungurii spun 
însă că şi în Italia sunt episcopii 
foarte mici. De ce deci nu s'ar 
putea să rămâie astfel şi cea a 
Oradei ? 
3. Ungurii cârtesc că de ce 
numai unui episcop catolic i se 
dă prin Concordat dreptul de a 
fi senator de drept, pe câtă vre­
me în Ungaria-toţi episcopii ro­
mâni făseau parte din Camera 
Magnaţilor ? Se răspunde însă 
că acest lucru n'ar fi adevărat 
şi că numai Mitropolitul ortodox 
delà Sibiu ar fi intrat în Camera 
Magnaţilor, nu ceilalţi episcopi. 
Aş I răspunde la punctul acesta 
«Universul» din 25 Mai, c. 
4. In sfârşit, se mai impută 
Concordatului că el înfiinţează 
un comitet pentru administrarea 
«Patrimoniului sacru», prin care 
se administrează averile Bisericii 
catolice delà noi. Ungurilor nu le 
place că în a- est comitet vor 
intra şi cârmuitorii Bisericii ro­
mâneşti unite. Deci vor intra în 
el cinci episcopi romano catolici 
şi cinci uniti, iar prezidentul va 
fi un comisar al guvernului. In 
felul acesta romano catolicii vor 
îi totdeauna în minoritate. 
Senatorul Sandor Ioseî din par­
tidul maghiar delà noi a decla­
rat că ei sunt împotriva Concor­
datului, pentruca el nu cuprinde 
nici o măsură în folosul minori, 
taţilor. 
Alt senator al lor, d. Gyarfas 
zice că partidul maghiar nu va 
înceta să lupte împotriva Con­
cordatului. Dacă Concordatul va 
ajunge a îi fapt îndeplinit, zicea 
el înainte de votarea acestuia, 
e cu putinţă să vedem clătinin-
du-se credinţa catolicilor Unguri 
în Biserica Romei şi să se lepede 
de ea, caşi atunci când Saşii de 
peste munţi s'au lepădat de Bi­
serica Romei, pentru a-şi apăra 
viaţa naţională împotriva lucrării 
de desnaţionalizare de atunci a 
Bisericii catolice. 
Partidul maghiar n'a isbutit, 
cum n'au izbutit nici ortodocşii. 
Ia să-i vedem, îşi scoate acum 
pe Ungurii săi de sub porunca 
Romei. 
N. Si lureanu 
Profesor Universitar 
! mura n g u r a : 
C u g e t ă r i 
In labirintul chestiunilor de conştiinţă şi de convingere, 
lumina biruitoare care dărâmă zidul şi curmă rătăcirea 
vine — neaşteptată şi fericită — din călătorii din întâm­
plări neaşteptate, din catastrofe şi din trăsnete, foarte rar 
din bibliotecă. 
GALA GALACTION 
în «Scrisori către Simforoza». 
Nu poţi privi fără o reală melancol ie cum se cufundă 
în umbra uitării depl ine toţi ceice n'au înţeles ori n'au 
izbutit să şi lege viaţa lor de ceva durabil. 
Ei sunt morţi pentru sufletul unui popor, chiar înainte 
de a muri fiziceşte. 
S. MEHEDINŢI 
în <Cuvântul din 13 Iunie 1927 
Ţgra este la grea cumpănă ; 
are nevoi mari şi noi toţi, delà 
cel mai mare până la cel mai 
mic, stăm cu mâinele în sân. 
Ţăranul — talpa ţării — nu 
prea îşi lucrează cu drag ogorul 
ce i-a fost mărit prin împroprie­
tărire îndată după răsboi. De 
cele mai multe ori, seamănă aşa 
de puţin şi dacă mai are un an 
rău, nu are nici el ce să mă­
nânce. 
Dacă seamănă mult, este de 
calitate proastă. Grâul are neghi­
nă şi tot felul de corpuri străine 
şi deci nu are preţ. 
Şi lui (ţăranului) îi sună la 
urechi vorbele politicianului şi 
aşteaptă noi alegeri ca să-i vină la 
putere boierul cutare sau cutare 
ca să i scutească de bir, de pres­
taţii, etc. 
In sate, sătenii sunt împărţiţi 
în tabere şi fac politică straşnică, 
luptându-se între ei şi care mai 
de care ar să ajungă ceva : pri­
mar, preşedinte la bancă, coo­
perativă, etc. 
Celor mai mulţi li s'a urât la 
plug şi vor mărire, vor slujbe, 
vor să aibă leafă. Pleacă unii 
chiar din sate şi ajung la târguri, 
sergenţi de stradă, măturători şi 
slugi la străini. Tineretul care se 
întoarce din armată, cei cari au 
fost sergenţi sau măcar caporali 
în armată, nu vor să mai mun­
cească cu sapa, nu vor să se 
mai întoarcă în sate. Le este ru­
şine de muncă şi vor să se facă 
funcţionari. 
Orăşanul care este muncitor, 
în fabrică şi funcţionar, râvneşte 
la un trai mai bun. Vrea să mun­
cească puţin şi să ceară leafă 
mare. 
Vrea petreceri, lux şi vara s'o 
petreasă la «Mamaia» sau altă 
localitate climaterică din ţară şi 
chiar străinătate. E o furie, vara 
şi cei mai mulţi dintre orăşeni 
caută să se îngloade în datorii 
pentru acest lux. 
Boerii, cei cari aveau pămân­
turile, nu mai sunt şi zi cu zi se 
şterge orice urmă a boierilor de 
viţă. S'au împotmolit în politică 
şi fac politicianism, şi-au cheltuit 
banii din vânzarea moşiilor ex­
propriate prin străinătăţi şi prin 
risipă şi în petreceri. Toţi vor 
slujbe şi nu mai învaţă carte, nu 
mai fac sacrificii pentru s a t e , 
pentru tară şi pentru norod. 
Toţi aşteptăm să fie mai bine, 
să muncim mai puţin şi să pe­
trecem mai mult. 
Nu vedem că străinii dintre 
noi se mişcă, îşi ridică capul şi 
cer tot felul de drepturi şi vor 
să fie egali cu noi. 
Nu vedem că străinii dintre 
noi muncesc mai mult, învaţă 
mai multă carte şi ajung în slujbe 
cât mai înalte. 
Nu vedem că străinii de peste 
hotare sunt treji şi trag cu ure­
chea la cele ce se petrec în ţară 
la noi. 
Nu auzim cum îşi pregătesc 
armele şi cum se întăresc în ţara 
Iar şi nici prin minte să nu ne 
treacă oare că ei ar voi să fie 
iar stăpâni peste noi şi peste pă­
mântul ţării noastre ? !.. 
Nu se poate ; trebuie să ne 
trezim cât mai este vreme, nu 
mai putem sta în amorţeala de 
până acum şi cu mâinele în sân. 
Trebuie să muncim cu toţii 
atât cei de la sate cât şi de la 
oraşe. Dar muncă sănătoasă şi 
nu de mântuială. 
Trebuie mai multă grijă de ziua 
de mâine şi mai multă economie. 
Trebuie să facem mai puţine 
cheltueli pentru ca să nu fim 
nevoiţi a alerga după împrumu­
turi şi deci să nu ne înglodăm 
în datorii. 
Trebuie cu toţii să punem u-
mărui să ridicăm ţara şi să o 
scăpăm din nevoi. 
Trebuie mai putină ceartă între 
noi, mai puţină desbinare între 
partide şi mai multă unire, mai 
multă dragoste de ţară şi de tot 
ce i românesc. 
Irimia Brumă 
E F I G I 
LUCIÁM BLAGA 
Una din paginile cele mai lu­
minoase ale literaturii române 
moderne o va ocupa de bună 
seamă Lucian Blaga. 
In adevăr timp de zece ani— 
vorbim de ultimul deceniu—, s'a 
fluturat din gură în gură nu­
mele scriitorului ce nea venit 
de peste munţi. Liviu Rebreanu 
reprezentând proza iar Lucian 
Blaga, reprezentând poezia, sunt 
două talente autentice ce au po­
gorât de peste munţi. 
Lucian Blaga, poet prin exce­
lenţă aduce un suflu nou, în po­
ezia românească. %tât prin fond 
cât şi prin formă. Şi nu cred că 
aşi strica degeaba epitetul de „li­
teratură geometrică*, pe care laş 
da poeziilor lui Lucian Blaga. 
Să luăm pe rând lucrurile şi să 
le analizăm. Fondul este de cele 
mai multe ori mistic. Gândul pro­
fund ce capătă forme, plastici­
zează prin admirabile imagini, 
găseşte în Blaga întruchiparea 
măreaţă şi de sigur unică în po­
ezia literaturii noastre moderne. 
Există în poeziile lui Lucian 
Blaga o simfonie auditivă, după 
cum există şi o simfonie poli-
chromică. 
Sentimente lăuntrice sunt ad­
mirabil analizate şi transpuse în 
forma cea mai grea a expunerii, 
dar cea mai cuceritoare când reu­
şeşte— : poezia. Şi Blaga nu 
face poezie «să fie» acolo cât mai 
multă o da Dumnezeu. Volumul 
recent apărut, acea „Lauda 
Somnului» este o admirabilă şi 
extrem de reuşită înşiruire de 
poezii, etape din viaţa poetului 
şi date epocale din istoria litera­
turii române moderne. 
S'a afiliat unui grup literar, 
către care puternice legături su­
fleteşti îi atrag, deşi strădaniile 
spre realizări n'au ajuns niciodată 
să fie oglindă fidelă a gândirei. 
Este vorba de crezul ortodox, de 
religiozitatea ce bântue în cenac­
lul revistei «Gândirea». 
Literatura ardeleană s'a afir­
mat puternic în ultimul timp. 
Contribuţia Ardealului pe tărâ­
mul literaturii s'a fixat în mod 
definitiv : Octavian Goga, Ion 
Agârbiceanu, Liviu Rebreanu şi 
Lucian Blaga vor da mult de 
lucru istoriografului literar. Fie­
care reprezentând, dacă nu un 
curent, măcar o tendinţă au ştiut 
să se impună printr'o ţinută 
demnă. 
Domeniiie pe unde au umblat, 
sunt multiple. La toţi s'a petre­
cut procesul omului de geniu. 
Nici unul nu s'a limitat numai 
la poezie. Numai prin intensita­
tea genialităţei creatoare ne pu­
tem explica de ce Blaga a scrisi 
atât de reuşit şi-a realizat, atât 
de impresionant, pasionanta fi­
gură, jertfă pentru împlinirea u-
nui ideal ţintit : Meşterul Ma-
nole. 
Dacă figura lui Manóié, întru­
chipare a jertfei pentru ideal a 
rămas exploatată în diverse suc­
cese teatrale, ea nu rămăsese e-
puizată pentru talentul unui scri­
itor de talia lui Blaga. Nota 
nouă, gândurile cari iau propor­
ţii fantastice în capul autorului 
şi împlinit în personagiul lui 
Manole, nu putea să nu aibă o 
bună, putem zice chiar strălucită 
primire a publicului înţelegător. 
Filosof de temei, admirabil zia­
rist şi mai presus de toate coleg 
dotat cu calităţi vrednice de laudă 
Lucian Blaga ne reprezintă ţara 
în calitate de ataşat de presă, 
la Berna, unde şi-a realizat un 
cerc trainic de prieteni. 
Lucian Blaga este un tânăr, 




Adormirea Maicii Domnului 
«Intru naştere , f ec ior ia ai păzit, întru ador­
mire l u m e a nu o ai părăsit , d e D u m n e z e u 
«născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă fiind maica 
«vieţii şi cu rugăc iun i l e ta le i sbăveş te sufle­
t e l e noastre» . 
Alt i ţ e şi B i b i l u r i 
Muzeul Etnografic delà Şoseaua Kiseleff 
tttt 
Frate Creştine, 
Intre sărbători le împără­
teşti se numără şi ace lea în 
amint'rea întâmplări lor din 
viaţă şi petrecerea pămân 
tească a prea curatei şi pu­
rurea Fecioarei Maria. Căci 
alături cu Fiul său Domnul 
nostru Iisus Hrîstos şi sfânta 
Fecioară Maria a slujit la a-
rătarea şi împlinirea tainei 
lui Dumnezeu Tatăl pentru 
mântuirea lumii. Sf. Fecioară 
Maria s'a învrednicit a îi a-
leasă , ca născătoare de Dum­
nezeu, ca împărăteasă a ce­
rului şi a pământului , prin 
sfinţenia şi prin curăţenia su­
fletului şi a trupului. Sărbă­
torile de paşti ne sunt de o 
deosebită importanţă pentru 
noi Creştinii, dar Adormirea 
Ei, este cu mult mai mult, 
fiindcă moartea Sf. Fecioare 
este ca şi moartea Fiului Ei 
şi Domnul nostru Iisus Hrîs­
tos. Trecerea din viaţa pă­
mântească la cea cerească, 
în seamnă biruinţa şi mărirea 
strălucită la care a a j u n s 
Fecioara Maria după vieţui­
rea celor 59 de ani în viaţa 
pământească . Sărbătoarea A-
dormirii Maicii Domnului se 
numeşte şi Sf. Maria Mare spre 
d e o s e b i r e de sărbătoarea 
naşterii sa le trupeşti, care se 
numeşte «sfânta Maria m i c ă 8 . 
Frate Creştine, 
Părinţii sf. Fecioare Maria 
se c h e m a u loach im şi Ana. 
De la vârsta de 3 ani au dus-o 
la temple de au închinat o. 
In biserică sf. Fecioară a 
petrecut 12 ani slujind Dom­
nului până la 15 ani când a 
născut pe Domnul Hristos, 
blândul povăţuitor şi Mân­
tuitor al lumii. După aceia a 
petrecut viaţa pe lângă Fiul 
său 32 de ani, până când răii 
pământului Tau bătut în eue 
pe cruce, lăsând o să plângă 
la picioarele crucii pierderea 
pământească a celui ce a 
şters păcate le lumii. 
După înălţarea Domnului 
la cer, sf. Fecioară Maria a 
mai trăit întru cele pământeşti 
11 ani. Implinindu-se vremea 
a fost t r i m i s Arhanghelul 
Gavriil cu stîlpări de finie în 
mâini spunându-i : - «Să ştii 
Fecioară de Dumnezeu năs­
cătoare că de astăzi peste 
trei zile te vei muta de pe 
pământ Ia cer». Atunci sf. Fe­
cioară Maria s'a suit în mun­
tele Eleonului ca să se roage. 
Copaci i şi iarba de pe munte 
au început să se clatine, în-
chinându-se la ceia ce a fost 
Fecioară născătoare de Dum­
nezeu. 
Din muntele Eleonului s'a 
scoborât în satul Ghetsimani 
de la poa le le muntelui unde 
o aşteptau apostol i i Domnu­
lui. A c i, blândă, cu inima 
curată, a sfătuit pe apostol i 
cum să lucreze în ogorul 
Evanghel ie i Fiului său, ca să 
îndrepte pe cei rătăciţi pe 
calea dreaptă, pe calea mân­
tuirii cereşti şi pământeşti , 
făgăduindu-le că ori de câte 
ori va fi chemată în ajutor, 
va fi în mijlocul lor cu pu­
terea mântuirii ce o are de 
la Tatăl Fiului Ei şi ridicând 
mâini le către cer cu bucurie 
a spus : — «Fiul meu, în mâi­
nile tale îmi dau Duhul meu». 
Şi a şa a adormit sf. Fecioară 
Maria în casa părinţilor Ei 
d i n satul Ghetsimani, unde 
Domnul Hristos în preajma 
prinderii Lui s'a rugat cu su­
dori de sânge . In Ghetsimani 
lângă mormântul părinţilor 
Ei, l oach im şi Ana, a fost 
înmormântată , Prea Curata 
de D u m n e z e u născătoare şî 
pururea Fecioara Maria» as­
tăzi aflându se mormântul Ei 
în biserica Celor 4 Evanghe-
lişti din grădina unde blândul 
Mântuitor a spus «Părinte, 
treacă delà mine paharul a-
cesta, însă nu după cum v o e s c 
eu, ci după cum voeşt i tu». 
In genunchi ca şi Domnul , 
ca ci aposto l i i , să lăsăm să 
pice o lacrimă din ochii no­
stru adormiţi în păcate pe 
l e spedea rece, din peştera 
Ghets imani unde a adormit 
Maica D o m n u l u i şi D u m n e ­
zeului nostru. După trei zi le 
delà adormire, Prea Curata 
s'a arătat aposto l i lor spu-
nandu le «Bucuraţî-vă» şi du 
cându-se la mormânt nu a u 
mai găsit sfântul ei corp, ci 
numai giulgiurile singure în 
groapă, căci pe Născătoarea 
de Dumnezeu, moartea şi 
mormântul nu o a ţ inut; ci 
ca pe mama vieţii la viaţă o 
a mutat, Cela ce s'a sălăşluit 
în pântecele ei cel pururea 
fecioresc. Şi au cunoscut cu 
toţii că a înviat şi s'a ridicat 
la c e r u r i . — Fratele meu, 
astăzi în toate bisericile creş­
tineşti de pe faţa pământului 
se ridică imnuri de laudă 
pentru Prea Fericita de Dum­
nezeu născătoare şi pururea 
Fecioara Maria. Astăzi, în 
cele mai depărtate sate unde 
crucea mântuirii străluceşte 
în vârfuri de turlă. Drept cre­
dincioşii îngenunche în faţa 
icoanelor Maicii Domnului , 
lăsând să se deschidă ochii 
minţii şi ai sufletului, ador­
miţi în nelegiuiri şi răutate 
şi să pice lacrimi, cerând ier­
tare de păcate şi greşale le 
noastre. Se cade să ne ple­
căm genunchi i şi să cinstim 
cu bucurie sfânta mutare a 
Ei la cer. Să i aducem laude 
şi cântări căci pământul şi 
cerul întru mutarea Ei se 
bucură. 
Bucuria celor trecătoare şi 
deşarte din lumea aceasta 
sunt ca fumul şi ca visul. 
Nelegiuirile, răutăţile şi pă­
catele, din zi în zi cop leşesc 
sufletele voastre adormite. Cu 
prilejul acestei mari sărbători 
să ne deşteptăm din somnul 
cel groaznic şi cu înviorare 
să ridicăm ochii p lecând ge ­
nunchii spre cea întru toate 
fericită s tr igând: 
«Intru naştere, Fecioria ai 
păzit, întru adormire lumea 
nu o ai părăsit, de Dumnezeu 
născătoare . Mutatu te ai la 
viaţă fiind maica vieţii şi cu 
rugăciunile t a l e i sbăveşte 
sufletele noastre». 
Amin. 
Pr. DEM. I. ILIESCU 
Muzeul etnografic din şoseaua I 
Kiseleff, (care nu ştiu pentru ce 
se mai numeşte astfel, când ru­
şii ne au făcut atâta rău), început 
de douăzeci de ani, este o ruină 
nouă. In el se adăpostesc ciorile 
si cucuvelele; zidurile sânt cră­
pate, stâlpii de piatră, pe vremea 
crivatului de astă iarnă, s'au 
dărâmat, de era sa facă moarte 
de om. Invelitoarea e scorojită, 
strâmbă, copleşită de muşchiul 
verde, în care locuesc felurite 
gângănii şi îşi au cuibul mii de 
greeri, care târâesc a jale şi a 
pustiu. 
In curtea care se întinde din 
şoseaua Kiseleff, până în şo­
seaua Colonel Mihai Ghica, sunt 
mulţime de sfărâmături, de pietre 
de stâlpi, cruci adunate de pe la 
răspântiile capitalei, cu scopul 
de a fi aşezate în muzeu, când 
o vrea Dumnezeu. 
Lipan, sulfină, păpădie, brus­
turi, pătlagină, troscot, ştir, lo­
bodă, cucută, care învăluesc trofee 
şi monumente şi din ramurile 
cărora sar lăcustele şi broaştele 
râioase. 
Miamintesc că odinioară, Mi­
nisterul instrucţiunii, s'a adresat 
corpului didactic, ca el să dă­
ruiască obiecte pentru Muzeul 
Etnografic. 
Profesori şi institutori, învăţă­
tori ca şi particulari, au răspuns 
în mod satisfăcător. 
Eu am văzut expuse acolo 
minuni, înainte de război, între 
altele, trăsura în care a fost la 
încoronare regele Carol şi Re­
gina Elisabeta. Preoţi curteni, 
oşteni, {ărani, care au luat parte 
atunci la acel măreţ eveniment, 
apoi nu mai ştiu ce s'au făcut. 
Gurile rele spun că, aceste scumpe 
Prin Locurile Sfinte 
Prima închisoare a lui Iisus sau Casa lui Ana 
de Grivas D. Crucea nu Hagiu Teo log 
Y ^ ^ Y 
Premiile ziarului 
„Cultura Poporului" 
pentru concursul instituit 
s'au mărit delà 3000 lei Ia 
6000 lei în modul următor, 
Premiul 1: 3000 Iei ; 
II: 2000 « 
iar « III : 1000 lei. 
odoare, au trecut graniţele şi că 
fac fala muzeele străine. 
Cu banii risipiţi, ca să ne fa­
cem de vorbă şi să dăm cu praf 
în ochii congresiştilor, era mai 
bine să terminăm această ruină 
nouă, care mai stă în picioare, 
doar spre ruşinea noastră. 
Ne-au întrecut Bulgarii şi Ce-
hoslavacii. In muzeele lor etno­
grafice, au lucruri minunate, după 
care se dovedeşte cultura şi a-
şezarea lor etnică, pe când noi, 
am făcut cu muzeul ceaice am 
făcut cu atâtea şcoli din tară, 
am făcut : ruine nouă. 
Tesătoarea, numai Vatra lu­
minoasă; Azilul de bătrâne; 
Institutul surorilor de caritate, 
de ar fi făcut regina Elisabeta, 
n'ar trebui s'o uităm ; dar ea nu 
s'a gânait numai Ia atâta, ci a 
reînviat măestn'ta artă a ţesăto-
riei, practicată de bunicile şi stră-
bunicile noastre şi azi mii de 
fete, trăesc de pe urma acului, 
vârtelnitii, suveicii, sucalii, văta-
lelor, scripeţilor, războaelor, în 
care se ţes scoarţe chilimuri, 
pânzături de in, borangic, inişor 
de tort şi de in şi se vând nu 
numai la noi în tară ci şi în 
America, şi acuma stau gata îm­
pachetate să pornească Ia expo­
ziţia din Barceloma. 
Şcoala tesătoarea din str. Popa 
Lazăr, numără 88 de eleve bur­
siere, unele ale statului, altele 
ale judeţelor. 
In afară de ţesătorii, fel de fel 
de împletituri, de vopsitorie ve­
getală, aşa cum făceau bunicile 
noastre. Ele mai învaţă gospo­
dăria casnică, limba română, fran­
ceză, istoria, geografia, aritmetica, 
religia, cântul şi gimnastica. 
Şcoala are un buget anual de 
1.500.000 Iei şi se întreţine sin­
gură. 
E de dorit a se aplica elevele 
şi la grădinărie ca să ajungem 
să ne înflorăm casele ca în Bel­
gia, Olanda, Suedia, Norvegia şi 
Danemarca, iar zarzavaturile, să 
nu le mai cumpărăm delà zarza­
vagii bulgari, care iau delà noi 
milioane în fiecare an şi trăesc 
mai în belşug decât ţăranii noştri. 
SMARA 
Sporul „Oştii Domnului" 
Intr'o parte a vastei curţi a 
mânăstirei Sf. Iacob să văd nu­
meroase morminte de marmoră 
unde sunt îngropaţi patriarhii 
armeni cari s'au succedat în 
cursul veacurilor pe scaunul pa­
triarhului al Ierusalimului. 
In apropiere se află locuinţa 
arhierului Ana, socrul lui Caiafa. 
Aci a fost adus Iisus pentru 
prima oară după arestarea lui în 
grădina Qetsimani. înainte de a 
fi scos în fata arhiereului, Iisus 
a fost legat de un măslin din 
curtea casei şi pălmuit de un 
servitor al Iui Ana. 
Din cauza aceasta, mânăstirea 
se mai numeşte şi «Prima închi­
soare a lui Iisus sau Casa Iui 
Ana. 
Mânăstirea Mântuitorului 
La o depărtare ca de un sfert 
de oră de biserica Sf. Iacob, 
trecând prin poarta Sionului, a-
jungând la «Mânăstirea Mân­
tuitorului. 
In faţa acestor morminte e o 
capelă recunoscută ca fiind locul 
unde se ridica casa Iui Caiafa, 
unde a fost trimis Iisus de către 
Ana. cu mâinile legate. 
Aci apostolul Petru a tăgăduit 
cu jurământ pe stăpânul său 
zicând «nu ştiu pe omul acesta», 
iar în noaptea de Joi spre Vi­
neri tot în această casă Iisus a 
suferit cele mai crude maltratări. 
Piatră sfântă a Mormântului 
Capela are un singur altar, 
format din piatra care a acoperit 
mormântul lui Iisus. E piatra pe 
care îngerul a d a t o într'o parte 
şi s'a aşezat pe ea. Piatra, care 
acoperă tot altarul, e de formă 
eliptică. 
Aci vin în toţi anii pelerini de 
toate riturile creştine şi sărută 
piatra sfântă a mormântului, 
a cărei autenticitate e recunoscută 
de toate bisericile creştine. 
A doua închisoare 
Lângă altar se deschide o uşă 
dând dintr'o odăiţă obscură în 
care abia ar putea încăpea doi 
înşi. Aceasta e a doua închisoare 
a lui Iisus, unde Mântuitorul a 
petrecut noaptea cea teribilă. 
Mânăstirea Mântuitorului e una 
din edificiile cele mai importante 
ale Sf. Oraş. (Ierusalim). 
Pe creasta muntelui Sionului 
Urcând pe creasta muntelui 
Sionului, dădurăm de o odaie 
goală. In această odaie a avut 
loc acum 19 veacuri în urmă 
«Cina cea de taină». 
In ajunul morţii sale cinând 
cu apostolii săi, luă pâine şi 
vin, Ie binecuvânta şi frângând 
pâinea împărţi zicând : «Luaţi şi 
mâncaţi; acesta este trupul meu». 
Apoi, luând un pahar şi mul­
ţumind le dete zicând : «Beţi din 
acesta toţi căci acesta e sângele 
meu al legei celei nouă, ce se 
varsă pentru mulţi pentru ertarea 
păcatelor». 
Tot în această sală (stăpânită 
de musulmani) Iisus, sculându-se 
delà cină, spălă picioarele uceni­
cilor săi şi le şterse cu un şter­
gar, dând astfel pildă celei mai 
sublime umilinţe. 
Pe calea înfrângerii beţiei 
«Oastea Domnului» este 
azi, în ţara noastră, cel mai 
temeinic aşezământ care duce 
lupta împotriva beţiei. Deşi 
este înfiinţată şi sprijinită de 
oameni fără mari puteri, ea 
merge însă înainte şi sporeşte 
fiindcă ceice se află în sânul 
ei şi lucrează pentru ea sunt 
suflete mari. Împreună cu 
societatea «Trezvia» din Bu­
covina, ele alcătuiesc singu­
rele întocmiri de luptă vie şi 
adevărată împotriva b e ţ i e i . 
Mai sunt ele multe altele, de 
care se citeşte Ia ziare, pre­
cum este societatea «Tem-
peranţa», dar sunt întocmiri 
cu vorbă multă şi treabă pu­
ţină. Societăţi care să împie­
dice pe om de a mai duce 
paharul la gură şi a-i îndrepta 
mintea şi inima spre gînduri 
dincolo de beţie sunt numai 
acestea două. Noi cu mare 
părere de bine vedem cum 
ele sporesc şi cuprind popo­
rul delà sate. In ce priveşte 
«Oastea Domnului», citim cu 
plăcere o dare de seamă în 
ziarul «Propăşirea» din Plo­
ieşti pe luna Iulie, a. c, în 
care ni se spune că în co­
muna Slon, Prahova, «Oastea 
Domnului » are 150 de mem­
bri, că acolo a fost o fru­
moasă serbare la 7 Iulie c, 
când s'au sfinţit steagurile 
«Oştii Domnului». 
La serbare a fost Par. Pro­
topop al cercului pastoral 
Vălenii de Munte, care a a-
dus laude Părintelui loan St. 
Vasilescu, parohul din Slon, 
cel ce în scurtul timp de cînd 
păstoreşte, parohia a dobândit 
frumoase isbânzi creştineşti. 
Acestea s'au săvârşit la 
slujba de dimineaţă, iar după 
ameazi a urmat serbarea, cînd 
Păr. Pancu Dumitrescu-Ogre-
tin a vorbit împotriva beţiei, 
materie potrivită, fiindcă a 
fost sărbătorită «Oastea Dom­
nului» după oarecare cântări 
Păr. Nicolae Oeorgescu din 
Drajna de Sus a vorbit des­
pre secte, iar Păr. Proistos 
loan loan Stănciulescu din 
Ceraş a mulţămit tuturor ce­
lor ce au luat parte la ser­
bare şi prin venirea lor au 
făcut-o să fie mai însufleţită, 
Nouă ne pare bine să ve­
dem lupta împotriva beţiei 
pătrunzând la ţară şi înjghe­
bând pe oameni în aşa fru­
moase întocmiri de sănătate 
pentru trup şi suflet. Preoţii 
care sunt părtaşi Ia aceasta 
sunt plini de vrednicie şi me­
rită a fi vestiţi ca atare. 
O veste frumoasă ne vine de 
pe câmpul de luptă pentru stâr-
. pirea beţiei : Ţăranii din Mara­
mureş se scârbesc singuri de 
rachiu şi spun că «tare mai este 
scumpă palinca (rachiul) şi decât 
să dăm banii pe palincă, mai bine 
cumpărăm pită la prunci». (Di­
mineaţa, 5 August 1929). 
Aşa am citit mai nainte în 
Viitorul, aşa citim acum în Di­
mineaţa. 
Bine că ţăranii au ajuns să 
zică aşa şi bucuroşi am fi să 
putem striga : Da unde e no­
rocul să putem auzi asemenea 
grai din toate colţurile ţării! 
E adevărat că am început a 
auzi şi de aiurea astfel de graiuri. 
Le auzim din Basarabia. In ziarul 
Cuvânt Moldovenesc din Chişinău, 
citim deseori astfel de sculări 
ale ţăranilor împotriva băuturii 
şi că multe consilii comunale 
au cerut desfiinţarea cârciumilor. 
Din Dimineaţa, aflăm tot aşa, 
că «mai multe consilii comunale 
delà sate au cerut administraţiilor 
financiare să nu mai elibereze 
brevete pentru deschiderea de 
cârciumi» (nr. citat mai sus). Iată 
deci două părţi din ţară de unde 
ne vin veşti Ia fel. Dacă Ia a-
cestea adăogăm veşti de mai 
nainte din Bucovina, precum 
scrisoarea unei obşti săteşti (din 
comuna Arborea) către Mitropo­
litul Moldovei, cu mulţămiri pen­
tru lupta înalt Prea Sfinţiei Sale 
împotriva beţiei, trebuie să zicem 
că pornirea cea mai bună se 
întinde. 
Totuşi nu trebuie să ne fericim 
ca pentru cine ştie ce mari iz­
bânzi. Sunt numai nişte ştiri 
răzleţe, din câteva colţuri de ţară. 
Cât mai este de făcut până la 
o adevărată înfrângere a beţiei ! 
Ai de luptat nu numai cu dez-
bărarea oamenilor de un urât 
nărav, ci şi cu slujitorii beţiei 
care sunt cârciumarii. Ei se uită 
rău la cine lucrează în sate îm­
potriva beţiei şi chiar pune la 
cale uneltiri pentru a muia pe 
ceice lucrează în această cărare. 
O ştim şi noi din gura şi din 
scrisul mai multor preoţi şi o 
citim şi din condeiul d-lui N. Ba-
ţaria, care, în nr. pomenit din 
Dimineaţa, scrie : 
«Dar în cruciada dusă de 
preoţi şi învăţători împotriva al­
coolismului mai este un duşman, 
de care ei trebue apăraţi. Acest 
duşmun sunt cârciumarii înşişi, 
cari se văd loviţi în interesul lor. 
Şi se ştie doar că nu e tocmai 
mică şi de dispreţuit trecerea 
cârciumarilor pe lângă locuitori. 
Cunoştem cazuri când, din cauza 
propagandei antialccolice, învă­
ţătorilor li s'a creat în sate o 
situaţie aproape imposibilă». 
Cine duce lupta împotriva be­
ţiei la ţară sunt ori preoţii ori 
învăţătorii ori şi unii şi alţii la 
un loc. Tocmai aceştia au de 
suferit. De aceia noi am scris 
în «-Cultura Poporului» şi în 
'Glasul Monahilor» că această 
luptă trebuie să mai bage între 
hotărârile ei încă una : De a a-
păra pe ceice au de suferit de pe 
urma lucrului lor de acest soi. 
A. S. 
DE VORBA CU 
C I T I T O R I I 
2) WMWM Arhim. SCRIBAN 
Iată pentru ce unele articole 
ale mele au rămas cu î din i şi 
la corectură. Aşa era vederea 
unor organe din redacţie. In 
urma arătărilor d-lui Copuz însă, 
eu am cerut să mi culeagă tot­
deauna pe î cu â din a. Nu că 
ar avea vreo mare însemnătate 
dacă o ii cu â în loc de î, ci 
pentru uşurinţa la citire a omului 
iară multă învăţătură, care poate 
va citi cit în loc de cât. Deci, 
din acest punct de vedere, d-1 
Copuz poate ii mulţămit. 
Să venim acum Ia partea cea 
mai de seamă, acea a întrebuin-
ării cuvintelor vechi. 
2. Ce păcat că d. Copuz nu 
vine şi aici cu pilde, ca să ne 
dăm seama pe care cuvinte 
domnia sa le socoteşte învechite 
şi de care ar trebui să ne ferim 
şi care sunt cele ce ar trebui 
puse în loc ! 
Dacă Ia chestiunea despre felul 
de scriere al cuvintelor princi­
piul era că mulţimea cititorilor 
va înţelege mai uşor cuvântul 
scris cu â decât cu î, socotim 
ca şi aici ar trebui să întrebuinţăm 
acelaş principiu. Să întrebuinţăm 
acele cuvinte şi acele rostiri, pe 
care cititorii le vor înţelege mai 
uşor. Ce rost ar avea, de pildă, 
să scriu : «d. cutare s'a prezentat 
într'o atitudine impecabilă», dacă 
astfel de vorbe nu vor putea ii 
înţelese de cititori ? Pe fiecare 
zi, noi citim în ziare cuvinte şi 
rostiri pe care marea mulţime nu 
le înţelege şi de care unii mă şi 
întreabă că ce-o li însemnând 
cutare cuvânt sau cutare rostire ? 
Cu toate acestea d. Copuz nu 
se lasă dus de această vedere, 
ci de una deosebită. De ce, zice, 
domnia sa, să avem în vorba 
noastră cuvinte de obârşie străină 
şi nu acele cuvinte care se trag 
din limba latină ? Deci principiul 
domniei sale este mişcarea spre 
limba latină. 
La aceasta răspundem că şi 
noi suntem de părere că, la ale­
gerea cuvintelor pe care le în­
trebuinţăm în vorbirea noastră, 
trebuie să ne călăuzim de fiinţa 
lor latină. Dacă am de ales între 
mai multe cuvinte care-mi stau 
la îndemână pentru a Ie scrie, 
am să aleg mai degrabă pe cel 
de obârşie latină. De pildă, am să 
scriu mai. degrabă călător şi că' 
lătorie decât voiajor, pasager şi 
voiaj, pentrucă vorbele călător 
şi călătorie sunt latineşti, pe când 
celelalte sunt numai franţuzeşti. 
O limbă trebuie să fie un or­
ganism strâns în jurul sâmburelui 
ei, adică să facă faţă nevoilor 
vorbirii mai întâi cu ce are ea, 
şi numai după aceasta, dacă nu-i 
ajung ale ei, fsă împrumute de 
aiurea. Limba românească are 
în sine chiagul latinesc, care e 
temelia ei. Să se slujească mai 
întâi de acesta, şi, dacă nu merge, 
să mai ia şi de aiurea. 
In această privinţă nune deo­
sebim ca vederi de d. Copuz. 
Dar noi nu ne oprim aci, ci 
facem un pas mai departe. 
O limbă este o unealtă de în­
ţelegere între оатеи і . Restul ei 
este să ne uşureze schimbul de 
cugetări. Eu gândesc una, altul 
gândeşte alta. De unde avem să 
ştim? 
Avem să ne împărtăşim cuge­
tările unul altuia prin vorbe. 
Ce sunt vorbele ? 
Sunt materiale ale vorbirii, 
sunt cărămizile care intră în clă­
direa cugetării. 
Dar materialele nu sunt toate 
deopotrivă de bune. 
Aşa şi vorbele. Prin unele din 
ele mă înţeleg cu toată lumea ; 
prin altele numai cu unii. De 
aceia şi vorbele trebuiesc alese 
nu numai după socoteala dacă 
sunt sau nu latineşti, ci şi după 
socoteala dacă sunt sau nu în­
ţelese de oameni. Vorba pe care 
o înţeleg Ю milioane de Români 
este mai bună decât cea pe care 
o înţeleg numai 10.000 sau 100 
de mii. 
Când am să scriu eu pentru 
înţelegerea întregului neam ro­
mânesc, n'am să caut numai să 
aflu dacă cutare vorbă e lati­
nească, ci şi dacă lumea mă în­
ţelege cu ea. De pildă, transil­
vănenii scriu foarte des morb, 
în loc de boală. Morb e latinesc, 
boală e slavonesc. Pe care din 
două să le întrebuinţez ? Eu n'am 
să stau la îndoială, ci am să 
scriu boală, măcar că acesta e 
slavonesc, fiindcă, dacă scriu 
boală, mă înţelege toată Româ-
nimea, iar dacă scriu morb, au 
să mă înţeleagă num, i puţini. 
Alta: sunt oameni care zic azi 
salvare, în loc de scăpare, mâw 
tuire, salvator, în loc de mân­
tuitor. Ei, noi cum să scriem ? 
cutare m'a salvat ori m'a scăpat ? 
10.000 ori 20.000 ori 40.000 de 
oameni au să mă întelaagă când 
am să scriu că cutare e salva­
torul meu. Dar oare alte 10 12-14 
milioane de oameni au să mă 
înţeleagă ? De aceia nu putem 
zice sau scrie .Salvatorul Hristos', 
ci numai «Mântuitorul Hristos», 
fiindcă vorba de «mântuitor» e 
înţeleasă de toţi Românii, pe 
când cea de «salvator», deşi la­
tinească, e înţeleasă numai de 
unii. 
Mulţi zic azi «menţionez», «fac 
menţiune». Oare înţeleg toţi Ro-
mânii cuvintele astea ? Fără în­
doială că nu. Sunt numai vorbe 
ale oamenilor de carte. Dar dacă 
voi zice «pomenesc», «am pome­
nit», toată lumea are să mă înţe­
leagă 
Deşi «menţiune» e latinesc, nu 
mă pot sluji de el, fiindcă nu 
mă pot înţelege cu oamenii. 
Apoi aici e aici. Cuvintele se 
iau nu numai după obârşia lor, 
ci şi după puterea lor de circu­
laţie. (Va urma) 
Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
«CULTURA POPORULUI 3 
lubitu-te-am cu iubire eternă 
t<De aceia cu iubire plină de 
bunătate te-am atras». 
1er. 3 1 . 3 . 
«Ca să ştiţi, că Fiul omului 
are puterea pe pământ de a ierta 
păcatele, (atunci zise slăbănogu­
lui), ridică te, ia-ţi patul tău şi 
mergi la casa ta». Mat. 9. 6. La 
fel zice şi loan evanghelistul, 
vorbind despre minunile Dom­
nului : «Acestea au fost scrise, 
ca voi să credeţi, că Iisus este 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi 
crezând, să aveţi viaţă în numele 
Lui», loan 20. 
Din sf- Evanghelie ştim împre­
jurările prin care Domnul Hristos 
a vindecat pe slăbănog care de 
38 ani aştepta în marginea apei 
ca să se tămăduiască de boala 
care-1 cănunea de atâta vreme. 
Mântuitorul Hristos nici nu ve­
nise pe pământ, de când înce­
puse paraliticul, să pătimească. 
In inima lui era credinţa nestră­
mutată că se va face sănătos o-
dată şi odată, altfel nu stătea pe 
malul apei zile şi nopţi s ă i coacă 
arşiţa soarelui şi să-i încununeze 
fruntea razele sclipitoare a l e 
lunei. 
Credea slăbănogul că această 
apă îi va spăla păcatele moşte­
nite delà părinţi. Credea slăbă­
nogul că boala Iui nu putea fi 
tămăduită decât de puterea cea 
mare a Iui Dumnezeu, care câr-
muieşte totul. Slăbănogul a iubit 
cu iubire eternă şi deaceia cu 
iubire plină de bunătate a atras 
pe blândul Iisus când a venit să 
cerceteze pe suferinzi. Fiindcă 
iubirea lui plină de bunătate şi 
credinţa lui nestrămutată nu s'a 
abătut, s'a sculat, şi-a luat patul 
în care zăcea şi a plecat la casa 
lui, când Domnul Hristos i-a 
spus «ridică-te, ia-ţi patul tău şi 
umblă». 
Noi păcătoşii acestui pământ 
plini de păcate până în gât, voi 
încăpăţînaţii şi ambiţioşii, trufaşii 
şi răii, ne gândim noi oare la 
păcatele noastre care ne rod su­
fletul şi trupul? Ne gândim noi 
oare că ele ne distrug fiinţa noa 
stră, făcându-ne să pierim în fo­
cul cel veşnic ? Ne întoarcem noi 
cu faţa către atotputernicul nostru 
Tată şi să zicem ca fiul pierdut : 
«Tată, am păcătuit, iartă-mă?!» 
şi să mergem plângând cu la­
crimi amare căindu-ne de păca­
tele noastre ? şi făgăduind so­
lemn cu voinţă şi hotărâre că 
din acest moment ne vom re­
naşte a doua oară, trăind numai 
în Hristos» ? Ne întrebăm noi 
vreodată, mergând pe nenoroci­
tul acesta de drum al vieţii, «în­
cotro mergem noi? Cine ne-a fă­
cut pe noi, cum ne-a făcut, cine 
ne-a făcut ? Ne-a arătat nouă 
cineva în lumea aceasta vreun 
drum pe care să mergem ? ! în­
trebarea pusă îţi are şi răspun­
sul. Cine a făcut cerul albastru, 
cu soarele lui plin de foc, care 
aduce atâtea binefaceri. Cine a 
făcut luna care luminează nop­
ţile pline de farmece ale primă­
verii. Cine a făcut milioanele de 
stele, cine a făcut florile şi tot 
ce vedem şi nu vedem, tot acela 
ne-a făcut şi pe noi. Ne-a făcut 
să împărăţim lumea? Nu ne-a 
făcut ca să trecem prin ea numai 
să suferim, să muncim şi să-1 
lăudăm pe El care ne a făcut. 
El ne-a dat viaţa ca să trăim dar 
şi-a dat şi viaţa pentru păcatele 
noastre. Cu toate acestea ştim 
ce ne-a dat Dumnezeu, dar nici 
odată nu ne întrebăm «Ce a dat 
Dumnezeu pentru mine ? ! Noi 
Ateneul Popular Tătăraşi din laşi 
Pelerinajul de înfrăţire culturală. Vizitarea Capitalei 
ştim că El ne-a dat totul, ba şi-a 
dat şi viaţa, murind pe Golgota 
înţepat în coastă de suliţă, pen­
tru noi, pentru noi încăpăţînaţii 
şi răi, trufaşii şi ambiţioşii şi ne 
este ruşine de EI, ştiind că el 
este blând, îngăduitor, răbdător, 
iertător şi îndelung bun şi nu 
vrem să ne întoarcem la El şi 
să-i spunem «Tată, iartă-ne, am 
păcătuit, suntem greşiţi înaintea 
Feţii Tale. 
Dacă Dumnezeu şi-a dat şi 
viaţa pentru noi, noi ce-i dăm 
Lui? 
Prin ce ne arătăm noi bunăta­
tea noastră ? El ne-a s p u s : «Iu-
biţivă unii pe alţii, iubiţi pe a-
proapele vostru ca pe voi înşivă 
iubiţi pe vrăşmaşii voştri, etc., şi 
noi astăzi in Ioc să facem cum 
ne-a învăţat El, trăim secolul 
«Homo-Homini lupus. Ne urăm 
unul pe altul, criticăm pe fratele 
nostru şi pe noi nu ne vedem, 
furăm avutul altuia, căutăm fără 
drepturi şi fără merite să ne co­
coţăm cine ştie unde, alergăm 
după lucruri deşarte fără să ne 
gândim că toate sunt deşertă­
ciuni, toate sunt umbre şi fum 
şi viaţa aceasta scrum şi c e n u ş i 
Sufletele noastre au orbit şi ац 
asurzit. Glasul mântuirii nu mai 
sună în urechi, liniştea eternă a 
dispărut din inima noastră. Toţi 
delà mic până la mare, suntem 
în ghiarele diavolului, tot trupul 
nostru este stricat pentru că şi 
ochiul nostru este întunecat. 
«Veniţi la mine toţi cei oste­
niţi şi împovăraţi şi Eu vă voi 
odihni pe voi» Ce făgăduinţă 
mare ! Ce promisiune fără preţ. 
Dar cine aleargă după ia ? Impo-
văraţii blestemă soarta, chinuiţi 
de diavolul şi târâţi prin gu­
noaie, osteniţi nu-şi mai găsesc 
Ioc de odihnă sub soare, umblă 
rătăciţi pe calea arătată de diavo­
lul. La uşa inimii lor nu bate 
blândul Iisus, sau dacă bate nu 
vrea să-i deschidă, nu-L văd. 
Astăzi renumele şi onorurile 
lumeşti sunt idolii la care se în­
chină toţi. Viaţa egoistă, lipsită 
de orice răspundere, este iarăşi 
un idol la care se închină o nu­
meroasă clasă de oameni. Toate 
aceste lanţuri de robie trebuie 
rupte, că altfel ajungem ca pe 
vremea turnului Babei. Trebuie 
să ne întoarcem să ne cunoa­
ştem sufletele noastre, să ne cri­
ticăm viaţa noastră, să ne vedem 
mulţimea păcatelor în care ză­
cem şi ca slăbănogul să batem 
Ia uşa mântuirii, să aşteptăm a-
colo, că el vine, el nu întârzie. 
Pe fiul pierdut, Tatăl I a auzit 
când a zis : Păcătuit-am înaintea 
cerului şi înaintea Ta şi nu mai 
sunt vrednic a fi numit fiul Tău 
primeşte-mă ca pe unul din ser­
vitorii Tăi». Şi încă departe fiind 
el, tatăl său îl văzu şi i se făcu 
milă şi alergând, se plecă pe gî-
tul lui şi îl sărută". (Luca 15 
18—20). Trebuie să ne întoar­
cem la Domnul, trebuie să ne 
deschidem inima pe care a pus 
stăpânire Diavolul şi să-1 înde­
părtăm, iar pe Domnul să-1 pri­
mim cu iubirea eternă şi când 
au ajuns la desăvârşirea faptelor 
în genunchi cu mâinile cruce şi 
ochii spre cer, plini de lacrimi 
să îngânăm ca nişte păcătoşi. 
,,Iubitu-te-am cu iubire eternă, de 
aceia cu iubire plină de bunătate 
te-am atras. 












Ateneul Popular Tătăraşi, ză­
mislit în inima Moldovei de un 
grup de români valoroşi şi ini­
moşi, îşi duce activitatea de înfră­
ţire şi progres cultural cu multă 
stăruinţă. E primul Ateneu popu­
lar în România, care a înţeles 
perfect problemele de culturalizare 
ducând până la sacrificiu munca 
lui întinsă. Nici chiar Capitala 
ţării nu are o organizaţie simi­
lară în condiţiuni de organizare 
şi program de activitate ca acest 
ateneu al Moldovenilor. 
El a luat naştere în anul 1919 
din iniţiativa actualului preşedinte 
activ d-1 C. N. Hrim şi a altor 
activ d-1 C. N. Hrim şi a altor 
înţelegători. Activitatea lui s'a 
extins în întreaga Moldovă, pînă 
la Nistru şi Ceremuş, înfiinţându-
se în multe judeţe organizaţiuni 
nucleare. Iar oraşul Chişinău 
primi o filială : «Ateneul Romî-
nilor de peste Prut». 
In fiece an, Ateneul Tătăraşi, 
însoţit de toţi cei doritori de a 
cunoaşte frumuseţile naturale cît 
şi locurile istorice ale Ţării Ro­
mâneşti, face pelerinaj colindînd 
din loc î i loe, ducând cu ei su­
fletul moldovenesc şi făcând le­
gătură sufletească şi culturală în­
tre Moldova şi restul ţării. 
Anul acesta, potrivit tradiţiei, 
Ateneul popular Tătăraşi, însoţit 
de peste 500 intelectuali basara-
beni şi bucovineni plecă la în­
ceputul lunei August în excursie 
de cunoaştere, vizitând oraşele : 
Sinaia, Breaza, Braşov, Sighişoara 
Blaj, Sibiu, Alba Iulia, Mărăşeşti 
etc. 
Ateneul n'a ocolit capitala ţă­
rii, pe care a vizitat-o la îna­
poiere. Excursioniştii au fost pri­
miţi în gară cu pompă de auto­
rităţile noastre. In aceeaş zi s'au 
vizitat muzeele, strandul Kiseleff. 
La Ateneul Dichiu s'a dat o 
şezătoare la care pe lâ„;gă pu 
Ыіс numeros, au luat parte şi 
reprezentanţii aşezămintelor cul­
turale din capitală. 
A cuvântat d l Virgil Serdaru 
consilier comunal însărcinat cu 
organizarea Culturală a Munici­
piului, despre concepţia culturală 
pe care a inaugurat o municipiul 
Bucureşti, după ideea Ateneului 
Tătăraşi din Taşi. 
D-l Stancn Brădişteanu, se­
cretar general la ministerul ar­
telor, arată necisitatea de înfră­
ţire culturală, preconizând ideea 
unui congres al tuturor organi­
zaţiilor culturale, în vederea sta­
bilirii unui plan uniform şi efi 
cace de muncă. (In ziarul nostru 
a vorbit pe larg despre această 
chestiune unul din cei mai vred­
nici preşedinţi de atenee, d-1 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare 
D O A M N A S M A R A : 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po-
porului». Str. Regală No. 16 
Preţul 80 Lei 
D-l C. N. Ifrim 
Preş. Ateneului Tătăraşi 
Şerban Popa, preşed. ateneului 
«Dr. C. Anghelescu» 
D 1 C N, Ifrim, preşedintele 
Ateneului Tătăraşi, mulţumeşte, 
arătând că acest ateneu a ieşit 
din mijlosul unei intelectualităţi 
înţelegătoare. A reînviat datinele 
strămoşeşti, cântecul. Iar ca în-
cheere : Dacă Iaşii a rămas ini­
ma ţării, Bucureştii sunt creerul 
ei. De aici trebue să pornească 
acţiunea de regenerare spiri­
tuală. 
Primăria capitalei a oferit A-
teneului cât şi însoţitorilor buco­
vineni şi basarabeni o masă de 
despărţire, la care au luat parte 
şi capii aşezămintelor culturale 
ale capitalei. A prezidat d-1 Dem. 
Dobrescu, primarul oraşului. 
Dl. Dem. Dobrescu, face legă­
tură între Iaşi şi B u c u r e ş t i 
pe acest tărâm, arătând temei­
nicia activităţii iaşene. 
Aduce elogii preşedintelui : dl. 
C. N. Ifrim. 
Dl. A. Bodescu, membru la 
Curtea de Apel din Chişinău, în 
Curtea de Apel din Chişinău, în 
emoţionante cuvinte, arată im­
portanţa propagandei de unili-
care sufletească între Moldova 
şi Basarabia, dusă de Ateneu. 
E de părere să se ţie seama de 
propunerea bătrânului profesor 
pensionar d-1 Lapedatu din Să-
lişte, pentru ajutorarea sătenilor 
basarabeni, de a putea participa 
şi ei la cunoaşterea ţării. însăşi 
d-1 Bodescu se înscrie cu suma 
de 2.000 Iei. 
In acelaş sens vorbesc şi câ-
ţi-va învăţători. 
Din Bucureşti, ateneul a ple­
cat spre Mărăşeşti, unde s'a slu­
jit un parastas în amintirea e-
roilor jertfiţi pentru salvarea pa­
triei. Iar de aici s'au îndreptat 
spre Iaşi. 
G. I. Balaciu 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a fi publicate mai 
-:- uşor -:-
APEL CREŞTINESC 
Pentru Biserica „Sf. Gneorgne" din Cerdac-Slănicul-Moldovei 
H M 
«Cultura Poporului» s'a mani­
festat nu numai prin scrisul ei 
neprihănit, dar şi prin fapte ca­
ritabile. Citirea gazetelor au spri­
jinit, cu jertfa lor băi.ească, multe 
cauze sfinte. De aceia noi avem 
încredere în dărnicia cititorilor 
noştri. Creştinii din Cerdac-Slă-
nicul Moldovei se roagă umiliţi 
către cei cu dare de mână şi cu 
inima creştinească să-i ajute a şi 
reface Biserica distrusă de furia 
războiului trecut. «Cultura Popo­
rului» şi prin ea cititorii nu pot 
rămâne stană de peatră la stri­
gătul înduioşător al credincioşilor 
săraci din Cerdac-Slănicul-Mol-
dovei, şi de aceia deschidem o 
colectă în coloanele g a z e t e i . 
Ceeace nu poate face statul pen­
tru Slăniceni, să îacem noi. 
Ofrandele se vor trimite pe 
adresa gazetei la Bucureşti, cu 
menţiunea : «Pentru Biserica «Sf. 
Gheorghe» din Slănic». Numele 
şi suma donatorului se vor pu­
blica în gazetă. Avem nădejdi 
mari în inimile dornice şi creşti­
neşti ale cititorilor noştri. Să ne 
ajute Dumnezeu să sfîrşim cu spor 
începutul încercării noastre cre­
ştineşti. Fie Dumnezeu cu noi. 
Cuvântul nu e al nostru, ci al 
d-Iui Paul I. PapadopoU profesor 
de limba românească în Bucu­
reşti. Scriindu-şi anul trecut pă­
rerile sale despre ce a găsit la 
examenul de bacaloriat de atunci 
la care a fost membru examina­
tor, spune că in societatea ro­
mânească este o cruciată împo­
triva limbii româneşti (vezi foi­
letonul său în „Curentul» delà 
19 Ocl. 1928) şi că profesorul de 
limba românească nu poate birui 
singur neştiinţa şcolarului la a-
ceastă limbă care e urgisită de 
toţi. 
In şcoală, ceilalţi profesori nu 
ajută pe profesorul de limba ro­
mânească, îndreptând pe şcolarii 
cari vorbesc sau scriu greşit. A-
fară din şcoală, şcolarul se în­
tâlneşte cu cărţile care.caşi „cele 
din şcoală, pline de flagrante 
greşeli ortografice», precum «o-
pere de-ale marilor scriitori sau 
profesori universitari cari deastă-
dată, par a se lua Ia întrecere 
cu cei dintâi». Se întâlneşte apoi 
cu «reviste şi ziare scrise, une­
ori, de veritabili agramaţi ; firme 
reclame, filme, toate scrise în 
cea mai barbarizată limbă ro­
mânească», Astfel, şcolarul nu 
este ajutat să-şi înveţe bine limba 
Iui. Trăieşte într'un mediu străin 
şi protivnic limbii româneşti în 
însăşi ţara Iui. 
Deci toată lumea să-şi dea 
seama că «singur profesorul de 
limba maternă (limba părinţilor. 
Nota noastră), nu poate înarma 
în fiecare an. 200—300 de şco­
lari, să lupte împotriva acestei 
nenorocite cruciade pe care, delà 
simplul negustor de şireturi şi 
până la profesorul de Universi­
tate, o întreagă serie de conspi­
ratori o duce fiinţa limbii roma-
neşti» (vezi tot foiletonul pome­
nit din „Curentul»). 
D. Popadopol are mare drep­
tate. Noi scoatem articolul său 
din uitarea unui ziar de anul 
trecut şi-1 punem din nou în dis-
cuţiune. Acuma, când am fost şi 
noi stârniţi la vorbă, socotim de 
folosinţa să pomenim şi de vino­
vaţii împotriva limbii româneşti 
Citiţi, citiţi noutatea fericită : 
Un sat împotriva beţiei 
N. C. Munteanu-Muntmarg ^ а Ж А А Lei 100 
Diac. V. H. F. » 100 
Cele mai multe veşti despre 
scularea poporului împotriva be­
ţiei ne vin din judeţul Iaşi. 
Mai sunt veşti : din Mara­
mureş şi din Basarabia (acestea 
din urmă se pot citi din când 
în când în Cuvântul Moldovenesc 
din Chişinău), dar cele mai multe 
vin delà Iaşi. Care să fié pricină ? 
Poate faptul că Mitropolitul Mol­
dovei a dat foarte dese şi stă­
ruitoare îndemnuri în chestiunea 
aceasta, preoţii 1 au ascultat şi 
dâra s'a pornit. Oricum va fi, 
faptul e îmbucurător, cu atât mai 
îmbucurător, cu cât beţia îşi are 
în Iaşi slujitorii şi apărătorii ei, 
lucru despre care am scris chiar 
într'un ziar din Iaşi (în Lnmea) 
în Aprilie din acest an. Cu toate 
acestea se vede că pornirea îm­
potriva beţiei e mai puternică şi 
pătrunde. Aşa fiind, iată ce citim 
într'o scrisoare din Iaşi, cu data 
de 8 August a. c , trimeasă zia­
rului Dimineaţa (11 August 1929). 
Mai întâi ceva în cinstea cîr-
muitorilor judeţului : Prefectul 
V. Petrovani a împuţinat numă­
rul cârciumilor din judeţ, cu peste 
o sută, delà 545 câte erau. Dar 
culmea este nu numai că laşul 
cum spune scrisoarea, stă în 
fruntea tuturor în lupta pentru 
stârpirea beţiei, dar în acest ju­
deţ s'a plămădit şi un sat întreg 
protivnic beţiei. Sătenii din Băl-
teni, comuna Perieni, s'au adu­
nat Ia sfat şi s'au hotărât să nu 
mai puie pe limbă băuturi be­
ţive. S'au legat la aceasta şi 
prin jurământ. 
Dar nu s'au mărginit numai 
Ia atâta, ci. ca tot omul pe care-1 
apucă însufleţirea, i a cuprins 
dorul de a îndruma şi pe alţii. 
Au hotărât pe cârciumarul din 
sat Corlătescu, să desfiinţeze 
cârciuma şi să înfiinţeze o fa­
brică de apă gazoase (sifoane). 
Apoi au pornit-o cu propaganda 
prin satele vecine. Schimbarea 
s'a şi făcut. Cine trece acum pe 
şoseaua spre Bivolari, vede că 
nu mai este cârciumă dar, în 
schimb lucrează din plin o fa­
brică de apă gazoasă. 
Sătenii din Bălteni au intrat 
şi în Societatea «Temperanţa», 
alcătuind în satul lor o secţiune 
a societăţii. 
Cinste sătenilor, iar noi zicem : 
Dă Doamne 1 
Alti oameni, alte ţinuturi 
Crâmpee dintr'o scrisoare 
Iată ne deja în Franţa ! Cu 
mare greutate ne am despărţit 
de minunata Italie. Ce vis de fru­
museţă e Veneţia ! Ce aer răcoros, 
Marea Adriatică, vapoare de 
escursii, monumente de artă ne-
mai pomenite, ce viaţă veselă, 
ce popor gentil, amabil, familiar, 
simpatic ! 
De ar fi celelalte popoare mă­
car un sfert I Cel mai politicos 
popor din câte cunosc I 
Nu-i adevărat că s pungaşi. 
Mai cinstiţi decât alte popoare 
cu renume de cinste. De n'aşi fi 
anunţat că vin în Franţa, rămâ­
neam în Italia. Ce oameni veseli 
şi lipsiţi de perversiune ! 
Când ai şti tu c e i VeneţiaI 
E ceva de neînchipuit ! Ce vitri­
ne, ce bijuterii, ce magazine I Ai 
şi p l a j ă lângă Veneţia, dacă 
mergi cu vaporul. In 10 minute, 
eşti la o plajă care se chiamă 
Lido, E mare lux acolo, şi ita-
liencele foarte Irumoase şi mare 
corectitudine pe plajă, nu imora­
litate şi ţigănie ca la noi... 
In Cannes, unde suntem, e un 
oraş foarte frumos pe malul Me-
diteranei, cu bulevarde încunju-
rate de palmieri. Ziua avem 28 
de grade, de loc cald, iar seara 
punem şaluri de lână. Pensiunea 
e o vilă superbă, o a m e n i de 
treabă. 
Am fost la biserica rusească, 
unde s'a ţinut o predică despre 
învierea Domnului. Era foarte 
frumos. 
Totul e foarte cochet aici, plajă 
frumoasă, lume elegantă. Mâncăm 
multe banane, pepeni galbeni şi 
roşii. Vinul e excelent aici. Fa­
cem escursii pe toată Coasta de 
Azur cu automobilul. Aşa trec 
zilele, că nu ştiu ce dată avem. 
Mergem des la Nisa, unde nu e 
mai scump ca aici şi unde ajun. 
gem într'un sfert de ceas cu au­
tomobilul. 




si Patriarhia ecumenica 
f f Í Y f Y Y f 
De altfel forţa şi mijloacele 
rele nu s'au dovedit nicăeri bune 
instrumente pentru propagarea 
ideilor şi impunerea convingerei. 
Astfel, elenizarea populaţiunilor 
negreceşti care, delà un capăt 
Până Ia celălalt al Turciei euro­
pene, făcuse până atunci, pro­
grese enorme, numai prin stră­
lucirea culturei eline, la care 
trebuia să apeleze toţi iubitorii 
de lumină, de acum începe să se 
lovească de piedicile izvorâte în 
m o d natural din conştiinţa ce­
lorlalte naţionalităţi cari se aştep­
tau şi nu înţelegeau să fie des-
naţionalizate de dinadinsul. Cu 
cât această opoziţie devine mai 
pronunţată, cu atât devin mai 
aprige şi mijloace întrebuinţate 
pentru a o sfărâma şi cu cât 
lupta devine mai crâncenă, cu atât 
se oţeleşte mai mult conştiinţa 
naţională trezită a acelor cari se 
credeau greci fără să fie. 
Fapt curios, dominaţii, adică 
Turcii, sprijineau aceste năzuinţe 
fără a-şi da seama de răul ce şi-1 
făceau. 
Precum Turcii au sprijinit sau 
numai au tolerat mişcarea greacă, 
pentru ca aceasta să se întoarcă, 
în cele din urmă, în contra lor, 
tot aşa Patriarhia Ecumenică a 
patronat regenerarea greacă pen­
tru ca Grecia independentă-cea 
dintâi să se lepede de autoritatea 
Patriarhului, proclamând autoce­
falia bisericească. Prin aceasta, 
ecumenicitatea aşa de restrânsă 
a Patriarhiei primia o nouă lo­
vitură şi, ceea ce e mai rău, des­
chidea calea la o serie de sepa-
raţiuni viitoare cari urmau să 
slăbească şi mai mult autoritatea 
ei. Bine înţeles, Primatul Ecume­
nic nu a vroit în niciun chip să 
recunoască libertatea bisericei 
greceşti, libertate pe care a con­
siderat o ca anticanonică. Grecii 
pe de altă parte, doritori de a 
desăvârşi independenţa politică 
câştigată cu atâta trudă şi sânge, 
autocefalia bisericească o consi­
derau ca un corolar al libertăţii 
politice şi ca o condiţiune a con­
servării ei. Actul, de altfel a fost 
privit ca perfect canonic şi au 
demonstrat-o asta cu prisosinţă 
de argumente juridice, teologice 
şi politice. 
Fără a intra în discuţia detai­
lată a acestei certe, care a dăinuit 
17 ani, să amintim numai că Si­
nodul Ecumenic s'a d e c l a r a t 
mulţumit, cu dispoziţiunea intro­
dusă în Constituţia din 1844, 
precum că Biserica Greac t este 
nedespărţită în spirit şi în dogmă 
cu Biserica din Constantinopole 
şi astfel a acordat, la 1856, Tomul 
cu recunoaştere al autocefaliei. 
Asta a fost numai o formalitate 
ca să se salvgardeze prestigiul 
prea angajat al Patriarhiei în a-
ceastă ceartă, căci în realitate nici 
Biserica Greacă şi nici una din 
celelalte Biserici Naţionale orto­
doxe constituite mai târziu, nu 
au căutat separaţiunea politică, 
nu şi pe cea spirituală sau dog­
matică. 
Deşi separaţiunea politică de 
Patriarhie a popoarelor balcanice 
a fost o urmare firească a inde­
pendenţei statelor respective, Pa­
triarhul ortodox şi Sultanul Ma­
homedan le-au privit şi le-au 
primit cam la fel, aceste separa­
tem. Suveranul temporal şi su­
veranul spiritual s'au arătat tot 
asa de potrivnici în contra aspi-
raţiunilor de libertate ale orto­
docşilor balcanici. Iţi vine să 
crezi că şeful Bisericei Ortodoxe 
privea cu amărăciune scuturarea 
jugului turcesc, numai şi numai 
pentru ca faptul acesta atrăgea 
după sine, în mod fatal, şi o 
micşorare a autorităţii patriarhale. 
Atitudinea aceasta, care cu greu 
s'ar putea numi creştinească, a 
păgubit mult popoarelor dar a 
păgubit şi mai mult prestigiului 
ortodoxiei în general. 
Turcii au privit, desigur, cu 
ochi buni aceste certuri ; ba, 
în ochii lor, atitudinea duşmă­
noasă a Patriarhului în contra 
autocefaliei greceşti, poate a fost 
luată drept dovadă de credinţă 
către dominaţiunea otomană. Aşa 
se lămureşte şi faptul că nu le-a 
dat mult de bănuit acţiunea exer­
citată de Patriarhie şi tot clerul 
de sub a sa autoritate în contra 
mişcării de redeşteptare ale ce­
lorlalte neamuri balcanice supuse 
Turcilor. In fapt, după ce a luat 
sfârşit neînţelegerea dintre Bise­
rica Greacă şi Patriarhia Ecume­
nică, aceasta din urmă şi-a reluat 
rolul de slujitor ale năzuinţelor 
elenizmului în Imperiul Otoman. 
Numei că centrul de acţiune se 
deplasează, cu încetul, delà Con­
stantinopole la Atena, pentru 
ceeace priveşte acţiunea politică 
a clerului, prin şcoală şi biserică, 
în favoarea Marei Idei. Nevoile 
religioase ale păstoriţilor rămân 
pe al doilea plan şi chiar sunt 
adesea cu totul supuse intereselor 
p o l i t i c e ale elenizmului. Din 
punctul de vedere patriotic, este 
de admirat ardoarea cu care şo-
viniştii greci au ştiut să mobi­
lizeze toate mijloacele, permise 
şi nepermise, pentru realizarea 
Greciei Mari. In mare parte, a-
ceste aspiraţiuni au fost împlinite 
prin tratatele cari au încheiat 
răsboiul balcanic şi cel european, 
tratate în cari Vanizelos, acest 
om mare în ţara mică, cum 1-a 
numit Tache Ionescu, a ştiut să 
pue în valoare toate străduinţele 
frecute şi să facă să se răsplă­
tească activitatea şovinismului 
grecesc, în paguba celorlalte nea­
muri vecine. 
In sfârşit, lăsând la oparte cele 
trecute, să venim Ia faptul recent 
care a pus iarăş în discuţiune 
dreptul unei Biserici Naţionale 
de a se proclama autocefalia şi 
supărarea ce arată în ,contra a-
cestui fapt Patriarhia Ecumenică. 
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul : : 
4 CULTURA POPORULUI» 
===== I N F O R M A Ţ I U N I ™ 
Din Ţ a r ă 
— Apărarea repaosului du­
minical câştigă părtaşi. Intre 
ceice vreau să desfiinţeze oprirea 
lucrului în ziua Duminicii, fruntea 
o tin cârciumarii şi frizerii. Cu 
toate acestea şi dintre ei sunt 
oameni care-şi dau seamă de ce 
e bine şi vreau să ţie rânduiala 
zilei Domnului. Dovada ne este 
o ştire din Iaşi (vezi Dimineaţa 
2 Mai a. c,) în care ni se spune 
că un număr de lucrători s'au 
dus la Mitropolitul Moldovei, 
cerându-i ca şi frizeriile să ră-
mâie închise toată ziua Duminicii. 
De fapt, ele sunt închise, dar 
este mişcarea patronilor frizeri, 
care vor să deschidă. Mitropolitul 
le-a făgăduit tot sprijinul. 
Iată că nici toţi frizerii nu se 
învoesc. 
— Comisia monumentelor isto­
rice a acordat o subvenţie de 
200 mii lei mănăstirii Cetăţuia 
şi câte 150 mii lei bisericilor 
Trei Erarhi şi Sf. Nicolae Dom­
nesc, din Iaşi. 
Din aceste sume, se vor face 
însemnate reparaţiuni celor trei 
locaşuri de rugăciuni. 
— Ministerul instrucţiunii î ace 
din nou cunoscut, că toate cere­
rile pentru supliniri în învăţă­
mântul secundar trebue adresate 
numai inspectoratelor regionale 
şcolare între 15 şi 31 August. 
Cererile adresate deadreptul 
ministerului nu vor îi luate în 
cănsideraţie. 
_ Ministerul instrucţiunii a 
hotărât ca examenele de bursă 
delà şcoalele normale să se ţină 
numai pentru clasa I-a. 
— In urma unor lungi cerce­
tări cabinetul II instrucţie a dat 
în judecată pe Maria Constanţi-
nescu, din PoduMIoaei, acuzată 
că răpia copii. 
Femeia a dispărut înainte de 
a fi arestată. 
Ţineţi-vă deci, copiii, pe lângă 
casă. 
— Ministerul instrucţiei a luat 
următoarele dispoziţiuni cu pri­
vire la lucrările de început de 
an şcolar la şcoalele comerciale. 
Cererile pentru examenul de 
admitere în clasa I a precum şi 
cele ale elevilor repetenţi (pen­
tru prima oară) din toate clasele 
se fac între 25—31 August. 
Cererile de înscriere ale elevi­
lor repetenţi prin corigentă, între 
6 şi 8 Septembrie. 
Intre 15 şi 19 Septembrie, se 
vor face înscrierile elevilor cari 
au depus examen sumar pentru 
clasa lV-a de liceu, în toamnă. 
Examenul de corigentă între 
1—6 Septembrie. 
Examenul de admitere în şcoa­
lele comerciale elementare se va 
ţine Ia 15 Septembrie, iar pentru 
şcoalele comerciale superioare la 
20 Septembrie. 
Cursurile vor începe la 15 
Septembrie. 
— La şcoala de arte şi me­
serii din Bucureşti str. Principa­
tele Unite 9, înscrierile au în­
ceput delà 15 August crt. şi 
continua în fiecare zi. 
Concurenţii pentru examen vor 
depune următoarele acte : 1. Cer­
tificatul de terminare a 4 cl. pri­
mare ; 2. extract de naştere ; 
3. buletin de vaccin ; 4. act de 
botez ; 5. certificat de naţionali, 
tä te ; 6. certificat de bună pur­
tare în şcoală. Cei care concu­
rează la burse, certificat de pau­
pertate, vizat de ad-ţia financiară 
respectivă. 
Pe lângă bursieri se primesc şi 
interni cu plată. 
— In comuna Moldova, din 
jud. Cetatea Albă, toate cârciu­
mile au fost închise de locuitori 
definitiv, aşa că acolo nu mai 
ie nici o primejdie că oameni 
se vor îmbăta. 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a fi publicate mai 
-:- uşor -:-
— In toamna aceasta se îm­
plinesc 100 de ani delà înfiinţa­
rea Episcopiei Ortodoxe d i n 
Arad. 
— Săteanul Dan Ion din Zer-
veşti, fusese muşcat în luna Iu­
nie de un câine turbat. Nevoind 
să meargă la institutul antirabic 
să şi facă tratamentul, zilele tre­
cute a murit în urma unor chi­
nuri îngrozitoare. 
De notat, că în aceeaş împre­
jurare au mai fost şi alţii muş­
caţi şi nici unul n'a urmat tra­
tamentul. 
— Rapoartele primite de pre­
fectura de judeţ arată că în corn. 
Floriţcaia, Cttirni, Unteşti şi Rä-
deni, recolta de floarea soarelui 
şi cânepă e complect distrusă 
de omizi şi că porumbul e ame­
ninţat. 
— La liceul de băieţi «Alimă-
nişteanu» din Olteniţa fiind va­
cante catedrele de 1. română şi 
latină (curs inferior), !. franceză, 
istoria, geografia şi dreptul, şi 
educ. fizică,—d-nii profesori reu­
şiţi la examenele de capacitate 
cari doresc să le ocupe, sunt 
rugaţi a se adresa direcţiunii li­
ceului, indicând şi adresa d-lor. 
— La liceu! de stat pentru fete 
din Sighişoara sunt locuri libere 
în toate clasele I—VII. Taxa şco­
lară este de 1400 lei anual. Anul 
acesta va funcţiona pe lângă li­
ceu şi un internat nou. 
Informaţiuni se pot cere ia 
cancelaria liceului. 
— Răi oameni mai sunt şi în 
comuna Aprodul-Purice jud. Is­
mail. Acum doi ani în urmă — 
conduşi de harnicul gospodar d. 
Const. Tase notarul comunei, au 
ridicat un local pentru şcoală, 
care este cel mai mare şi frumos 
în tot sudul Basarabiei. Zilelea 
cestea învrăjbiţi de oameni cari 
numai binele nu le vor, s'au 
strâns pentru a-1 dărâma, spu­
nând că nu le trebuie asemenea 
local. Autorităţile luând cuveni­
tele măsuri au fost opriţi de a 
desăvârşi această faptă urâtă. 
Fraţi Moldoveni, feriţivă de 
oameni care caută se semene 
ură între voi, iar de aflaţi vre 
unul daţ-1 pe mâna autorităţilor 
pentru a i d a : „după faptă şi 
răsplată", căci «lucrurile mari se 
fac cu jertfă şi se ţin cu răb­
dare». 
— La brigada de urmăriri, a 
fost adus tânărul Ion Harabagiu, 
din str. Smârdan, din Iaşi care 
suferă de alienaţie mintală. EI 
a fost timonier pe v a p o r u l 
«Steaua Roma ă». 
Mama lui, Aristiţa Bercea, a 
reclamat autorităţilor, că un lem­
nar, anume D tru Gäcilä, i-a dat 
praf de mătrăgună, spre a l 
înebuni. 
— Înscrierile la şcoalele pro­
fesionale se vor face între 25—31 
August. 
Examenele de corigentă se 
vor ţine între 1—6 Septembrie. 
Examenele de admitere în cla. 
sa I şi clasa VI a, precum şi e-
xamenele de diplomă pentru 
clasa V şi Vil se vor ţine între 
9 şi 12 Septembrie. 
Intre 9—12 Septembrie elevele 
promovate din anul II (prepara­
tor) vor face cereri la scoale, 
indicând atelierele în cari doresc 
să fie înscrise. Cursurile vor în­
cepe la 15 Septembrie. 
— Câte reviste «Glasul Ade­
vărului» avem ? — Revista bise­
ricească «Foaia Diecezană> din 
Caransebeş (14 Aprilie a. c.) scrie 
că sectanţii penticostalişti au 
scos la Brăila o foaie cu numele 
«Glasul Adevărului». Adaogă însă 
că şi în Chişinău iese îa lumină 
o broşură a Sfatului F r ă ţ i e i 
«Naşterea lui Hristos». Aceasta 
e ortodoxă şi nu trebue ames­
tecată cu cealaltă. La acestea a-
cum adăogăm noi că mai este 
şi a treia revistă cu acelaş nume : 
E foaia eparhiei Buzăului, o foaie 
foarte bună şi în care noi găsim 
multe bucăţi bine scrise şi ştiri 
frumoase. Intru cât în aceiaşi 
eparhie (Brăila şi Buzăul sunt în 
aceiaşi eparhie) se află două re­
viste cu acelaş nume, ar trebui 
să fie oprită cea mai nouă (care 
e cea sectanta) de a-1 mai purta. 
In conformitate cu instrucţiu­
nile M. S. Major, precum şi dis-
poziţiunile legii şi regulamentului 
rechesiţiilor, se aduce la cuno-
ştiinţa tuturor cetăţenilor urmă­
toarele : 
1. Delà 1—30 Septembrie 1929 
vor funcţiona în fiecare comună 
rurală şi urbană, comisiunile 
mixte pentru recensământul ani 
malelor, harnaşamentului, vehi­
culelor cu tracţiune animală, bi­
cicletelor, sârmei lisă şi ghimpată, 
material sanitar şi veterinar aflat 
în drogheriile şi farmaciile din 
oraşul Bârlad şi din comunele 
din jud. Tutova. 
2. Delà 2—22 Noembrie 1929, 
vor funcţiona în fiecare comună 
urbană şi rurală, comisiunile 
mixte (câte una de plasă) pentru 
inspectarea şi clasarea animalelor, 
harnaşamentului, vehiculelor şi 
bicicletelor, precum şi recensă­
mântul materialului de potcovit 
aflat în magazine sau depozite 
particulare după itinerariu ce se 
va înainta ulterior; operaţiuni 
prevăzute de art. 74—85 din R. 
L, rechiziţii. 
3. De/a I— 30 Octombrie 1929, 
va funcţiona la reşedinţa prefec-
turei jud. Tutova, comisiunea 
mixtă pentru recensământul şi 
clasarea vehiculelor cu tracţiune 
mecanică, operaţiuni prevăzute de 
art. 1 2 5 - 1 3 3 din R. L. Rechizi-
tiilor (după itinerariu care se va 
întocmi ulterior), 
a) In acest scop toţi proprie­
tarii sunt datori să declare Co-
misiunilor de recensământ, toţi 
caii, epe, armăsari, catâri, măgari, 
delà 3 ani în sus, numărul pe­
rechilor de boi şi bivoli, vehicule 
de tot felul ca : căruţe de braşov, 
căruţe orzăreşti (harabale) ghio-
ciuri cu dric, trăsuri pe arcuri, 
camioane, căruţe de boi cu osii 
pe fer şi de lemn, biciclete, can­
tităţile de sârmă lisă şi ghimpată, 
precum şi cantităţile de materiale 
sanitare şi veterinare, aflate în 
farmacii şi drogherii. Cei ce vor 
contraveni acestor dispoziţiuni, 
vor fi pedepsiţi cu amendă pre­
văzută de art. 12 şi 22 din R. L. 
rechiziţiilor, precum şi art. 71 din 
reg. acelei legi. 
b) Proprietarii ce nu vor pre­
zenta comisiilor de inspectare şi 
clasare a animalelor, harnaşamen-
tul, vehiculele, bicicletele, mate­
rialul de potcovit, etc., vor fi 
pedepsiţi cu amendă prevăzută 
de art. 47 din L. rechiziţii şi art. 
79 din reg. acestei legi. 
c) Proprietarii cari nu vor pre­
zenta comisiei de recensământ şi 
clasare, automobile, camioane, 
autotractoare, motociclete, vor fi 
deasemenea pedepsiţi cu amendă 
prevăzută de art. 12 şi 22 din 
L. R. şi art. 128 din reg. acestei 
legi. 
Lucrările pregătitoare de re­
chiziţii se fac în fiecare an şi nu 
au alt scop decât statistic, prin 
executarea lor, este numai pen­
tru a se cunoaşte în mod pre­
cis disponibilităţile în vederea 
unei mobilizări, nefiind vorba de 
o rechisiţionare imediată. 
înscrierea şi clasarea animale­
lor etc, precum şi emiterea din 
timp de pace a ordinilor de re­
chiziţii, nu impun nici o restric-
ţiune asupra proprietăţii fiind 
obligaţi numai a declara vinderea 
sau moartea animalelor etc. con­
form ari. 12 şi 22 din R. L. şi 
art. 130 şi 133 R. L. rechiziţii. 
Deci nimeni nu trebue să se 
alarmeze şi să creadă în diferite 
svonuri ce le-ar născoci răii 
făcători ai neamului. 
— Săteanul Martin Cozma a 
fost luat în armată în Cluj la 
Regimentul 28 Infanterie. Făoînd 
parte din secta nazaritenilor, el 
n'a voit să jure credinţa slulbei 
de ostaş, pe temeiul că credinţa 
lui nu i dă voie să se lege prin 
urământ că va ucide. De aici ai 
urmat judecată înaintea Consi­
liului de Răsboi din Cluj. Aci a 
spus că n'ar lua arma să ucidă 
nici dacă i s'ar necinsti nevasta 
şi i s'ar fura copiii. A fost osîn-
dit la 2 ani închisoare. 
— Cu părere de rău, aflăm că 
ziarul averescan «Biruinţa» din 
Cluj a încetat de a mai apărea. 
Fiind vorba de un ziar românesc 
într'un ţinut cu mulţi străini, 
peirea unei foi româneşti se în­
ţelege că este o pagubă. 
— Stol mare de lăcuste a nă­
pădit teritoriul corn. Aprodul 
Purice, Ismail distrugând 150 ha 
porumb. 
— Na se învaţă minte- — Noi 
totdeauna citim pedepsele date 
de Poliţia din Bucureşti celor 
care calcă regulamentele circula­
ţiei. In ziarele delà 12 August c. 
sunt publicaţi cei care au fost 
pedepsiţi. Citim şi de 26 de bi-
ciclişti, pedepsiţi pentrucă au a-
lergat cu maşina lor pe trotuar. 
Aşa îi găsim în toate listele. Nu 
se mai învaţă minte, caşi nără­
viţii de şofeori, pe care nu-i mai 
cuminţeşti. 
— Avem prea multe sărbători. 
Tot aşa am auzit spunânduse 
dar d. I. Teodorescu scrie în 
Dimineaţa (22 Iulie c). că nu e 
adevărat, pentrucă sărbătorile în 
care slujbele, tîrgurile negoţul 
se închid nu sunt decât 6 zile 
pe an, iar ce zile de nelucrare 
mai sunt până la 11 zile, acelea 
sunt sărbători naţionale, nu bi­
sericeşti. D. Teodorescu zice că 
ar fi bine să se introducă la noi 
Duminica engleză, adică Sâmbătă 
încetează lucrul la i după amiază 
şi începe iar Luni la 9 dim. 
— După ce unii şi au făcut 
de cap scornind concursuri de 
frumuseţă şi răscolind lumea cu 
ele, acum vin alţii şi se plâng 
pentru paguba sufletească adusă 
neamurilor ale căror tinere n'au 
eşit cele mai bine la concurs. 
D. Waleffe din Francia a venit 
noi cu această nerozie, iar acum 
după ce francezele n'au eşit cele 
mai bine la concursul din Ame­
rica, vine d. Clement Vautel şi 
se plânge în «Le Journal» după 
cum ne spune d. Petronius în 
«Viitorul» (8 Aug. c.) că Franţa 
a învoit ca pe pământul ei să se 
facă lucrări ale acestui concurs, 
din care au eşit cu nume fru­
museţi străine de frumuseţă fran­
ceză, La urma urme», alegerile 
făcute nu au însemnate şi nu 
sunt hotărâtoare, zice cl, pentru 
că nu fiecare vede frumuseţă la 
fel. Fiecare neam îşi are frumu-
seţele lui. 
Foarte bine. Dar de ce nu a 
spus acestea mai înainte, când 
d. Waleffe stârnea lumea cu că­
lătoriile lui, ba Ia noi, ba aiurea ? 
Acum e prea târziu. Răul s'a fă­
cut. Da:ă a fost concurs, se în­
ţelege că aveau să rămâie unele 
cu buzele umflate. Dar mai bine 
era să nu fie de loc un astfel 
de concurs, pentrucă l) nu avea 
să se supere nimenea şi 2) nu 
se săvârşeau toate relele care s'au 
săvârşit pe el. 
— Numărul viitor al 
gazetei noastre va apare 
în ziua de 1 Septembrie. 
De la această dată va 
a p a r e regulat în fie­
care săptămână. 
— Dintr'o corespondenţă a 
ziarului «Viitorul» (A Aug. a. c.) 
aflăm că în Dobrogea Nouă, pe 
aşa zisa «Coasta de Argint", 
Universitatea Liberă din Balcic 
desfăşură o vie lucrare culturală 
sub cârmuirea nespus de ini­
moasă a d-lui Octavian Moşescu 
fost cândva prezident al societă­
ţii româneşti „România Jună» 
din Viena. Domniasa e aşezat 
acum în Balcic, unde a înfiinţat 
Universitatea Liberă «Coasta de 
Argint». Pe urma unei asemenea 
munci, s'au desfăcut într'o vară 
3000 de volume româneşti, în 
acel colţ de ţară. 
înainte nu se cumpăra acolo 
asemenea marfă, fiindcă nu erau 
librării. Cu prilejul sărbătorilor, 
Paştelui, au desfăcut mii de vo­
lume încoace şi încolo, fiind vîn-
dute din automobil. Pe timpul 
verii, Universitatea Liberă scoate 
un ziar în trei limbi, ajutând ast­
fel la apropierea neamurilor de 
acolo. S'a început şi tipărirea u-
nui şir de cărţi despre acele ţi­
nuturi. Ne aflăm înaintea unor 
lucrări care vor spori din ce în 
ce mai mult. 
Bolnavii şi jocurile de no­
roc. Se ştie că anul acesta s'a 
votat o lege, prin care jocurile 
de noroc sunt învoite în marile 
staţiuni de căutare a sănătăţii, 
precum : Constanţa, Mamaia, Slă-
nicul Moldovei, Sinaia... Noi am 
scris aici împotriva acestui fapt. 
Acum scriu şi alţii, aducând o 
mulţime de temeiuri împotriva 
lui, arătând nepotrivirea ca acolo 
unde se duc oameni bolnavi şi 
cărora le trebue linişte, să aduci 
aceste plăsmuiri drăceşti care 
turbură sufletele ! 
Despre această chestiune scrie 
şi ziarul Viitorul (8 August a. c.) 
spunând că jocurile de noroc 
sunt învoite de stăpânire numai 
la Monte Carlo, dar şi acolo 
sunt învoite nu pentru localnici, 
ci pentru străini. Stăpânirea ştie 
că e faptă rea şi nu vrea să o-
trăvească pe ai săi cu acest pă­
cat, dar dacă străinii sunt atât de 
nătângi să 1 primească—slobod. 
Statul Monaco, în care se află 
Monte Carlo, care e capitala, a 
făcut cerere să intre şi el în Liga 
Naţiunilor. Dar n'a fost primit, 
I s'a cerut ca mai întâi să des­
fiinţeze jocurile de noroc, pen­
trucă e ruşinos să fie primit, în­
tre atâtea state, unul care îngri­
jeşte de o întocmire atât de ne­
trebnică. 
Iată cum se judecă despre a-
ceste jocuri. Şi noi totuşi le-am 
învoit Ia noi ! Mare păcat ! 
— Când vezi cu ochelari i 
altuia,—De câte ori spunem noi 
că trebuie să ne vedem nevoile 
noastre cu înşişi ochii noştri şi 
nu să ne ticluim părerile după 
ce am auzit mai întăi cum a spus 
unul sau altul şi mai cu seamă 
după cum sună glasul străinătă­
ţii! Iată acum pe unul care spune 
acelaş lucru : e d. Cezar Petrescu 
cunoscutul ziarist şi scriitor. 
In pagina literară a ziarului' 
«Curentul delà 5 Aug. c , dom­
nia sa scrie despre aniversarea 
scriitorului George Meredith. Se 
înţelege, nume necunoscut la 
noi, deşi un \mare romancier şi 
încă unul cu trăsături foarte deo­
sebite şi originale. Dar ciudat 
că n'au pomenit de împlinirea a 
20 de ani delà moartea lui nici 
revistele noastre literare. De ce ? 
n e o spune d. Cezar Petrescu : 
Din pricină că nici revistele lite­
rare franceze n'au scris mai ni­
mic despre aceasta. Prin urmare 
scrie Francia, scrii şi nu tu ; nu 
scrie ea, nu te mişti nici tu. N'ai 
cercetări şi păreri ale tale. La 
revistele noastre, spune d. Pe­
trescu, e un eveniment că cutare 
coleg de cafenea şi-a dat în ti­
par o poezioară, dar nu se ştiu 
aniversări cu cea pomenită, fiind­
că n'a mişcat Parisul. 
Când vom avea oare capul şi 
picioarele noastre ? 
— Cartagina trebuie dărâ­
mată.—Aceasta e vorba veche a 
lui Catone din vremurile vechi, 
care, orice vorbea sau ori despre 
ce era vorba în Senatul roman, 
el o aducea tot aici : Cartagina 
' trebuie dărâmată. Când ai a face 
cu o primejdie prea mare, tot­
deauna trebuie s'o ai înaintea 
ochilor. La noi, această cetate 
care trebuie dărâmată şi pe care 
nu trebuie s'o pierdem din ochi 
este beţia. Fiecare ziar ar trebui 
să-şi aibă o coloană în care să 
scrie numai despre asta. Socotim 
să facem noi aşa, să pomenim 
totdeauna despre beţie. 
Ce avem de spus, spunem 
acum aici. Privim într'un număr 
mai vechiu de ziar, (Cuvântul, 
4 Aprilie a. c.) Şi citim despre 
mijlocirea Mitropolitului Moldo­
vei împotriva beţiei. înalt Prea 
Sf. Sa a cerut, în primăvara a-
cestui an, Ministerul Sănătăţii a 
luat măsuri pentru stăvilirea be­
ţiei. A pomenit de măsurile luate 
de Sf. Sinod pentru a duce a-
ceasta luptă şi nevoia de a lucra 
grabnic, pentrucă în 1926 s'au 
dat pe gârla beţiei, în Ţara Ro­
mânească, 15 miliarde de Iei, a-
dică 40 la sută din bugetul tării 
sau 50 la sută din exportul ei. 
Aşa trebuie, câte una pe fie­
care număr, pentru a face cres­
tături în suflete şi a Ie aţâţa ne­
încetat împotriva beţiei. 
Catargina trebuie dărâmată — 
Beţia trebuie desfiinţată ! 
— La şcoală inferioară de 
arte şi meserii din Vijniţa, secţia 
tâmplăriei, sunt vacante în cla e a 
V a 2 locuri, în clasa IV a 6 
locuri şi în clasa 1-a 25 locuri. 
Anul şcolar începe cu ziua de 
1 Septembrie. 
Şcoala are 10 burse de câte 
400 lei lunar, pentru fiii de fun-
ţiouari. Concursul pentru ocu-
purea acestor burse se va ţine 
în ziua de 2 Septembrie. 
SIMFONII DÍN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare 
D O A M N A S M A R A : 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po-
porului». Str. Regală No. 16 
Preţul 80 Lei 
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In vremea lâncezelii cercurilor 
pastorale. — Din multe psrţi, 
vin veşti că lângezeala a coprins 
multe cercuri parohiale. Se spune 
că ele sunt lipsite de însufleţire 
şi că merg ca o îndepli­
nire numai formală. Totuşi se 
vede că nu e în toate părţile aşa. 
Căci în ziarul «Propăşirea» (Plo-
eşti, 4 Martie a. c.) d. dr. P. 
Tomoşoiu din PIoeşti, scrie cu 
multe laude despre cercul delà 
biserica Sf. Dumitru din acel 
oraş, unde în fiecare Sâmbătă 
seara se adună mai mulţi preoţi­
se face slujbă cu suflet, se tâl 
cueşte evanghelia, de a doua zi 
şi se dau felurite învăţături. La 
23 Fevruarie a fost de faţă şi d. 
dr. Tomoşoiu şi a găsit biserica 
plină de lume. A plecat cu mare 
mulţumire pe care şTa arătat o 
în scris în ziar. Paroh al biseri-
cei este Păr. I. Gănţoiu, iar aju­
torul său păr. I. Minculescu. 
Tot acolo ni se scrie despre 
cercul pastoral din Brazi, Pra­
hova de sub cârmuirea Părintelui 
Pioistos D. Nicolescu din Pu-
cheni. Şi acolo biserica plină de 
lume şi serbare după amiază la 
şcoală. 
— Paguba împărţirii pe două 
relig'i: E o nenoricire naţională 
că noi, Românii suntem împărţiţi 
pe două religii : ortodocşi şi u-
niţi. Deşi se spune deseori : nu 
are a face-; nu sunt Nemţii, nu 
sunt Englejii, împărţiţi pe mai 
multe religii ?—totuşi are a face. 
Până să judecăm ce are a face 
la noi. Ai, mai întâi, o neînce­
tată pricină de vrajbă. Cine va 
voi să aţâţe, o poate face. Do­
vada ne-o dă o comunicare pe 
care o citim în ziarul «Cuvântul» 
(9 Aug. a. a ) . Ne spune că, în 
Maramureş, deputatul Ilie Lazăr 
a făcut pe ţărani să se învră-
jească şi ajungă la o mare lupta 
pe viaţă şi pe moarte». Va să 
zică ură acum între ţărani, fiind­
că unii sunt ortodocşi, iar alţii 
uniţi I Deci nu e nenorocire să 
ai două sau mai multe religiuni ? 
n n 
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— Preotul N. Hodoroabă , 
despre Păcatul Furtului. Iaşi, 
Tipografia «Opinia» 1929 Preţul 
6 Iei. 
Aceasta e o cărticică de 32 de 
pagini în format 16. Se citeşte 
în mai puţin de un ceas. Şi se 
citeşte uşor, fiindcă e povestire. 
Este arătarea unuia din necazu­
rile obişnuite ale satelor. Unei 
femei văduve i se fură toamna 
strânsura de pe câmp. Oamenii 
înduioşaţi se duc cu grămada Ia 
preot ca să-i sfătuiască ce să 
facă. Urmează măsurile 'luate de 
preot şi învăţăturile lui împotriva 
furtului. Toată povestirea e nu­
mai o introducere ca să-i des­
chidă drumul pentru această în­
văţătură, culeasă cu sârguinţă şi 
bine închegată din Sf. Scriptură. 
E învăţătura creştinească împo­
triva furtului, tâlcuită frumos de 
Părintele Autor. 
Din Străinătate 
In Maroc, pe linia Casablanca-
Kuriga, un tren a trebuit să se 
oprească din cauza puzderiei de 
melci cari se aşezaseră pe şine. 
Roatele patinau şi massa vâs­
coasă a melcilor ucişi împiedica 
vagoanele să înainteze. 
A trebuit să vie încă o ma­
şină, ca trenul s'o ia din loc. 
— Erupţia vulcanului d in 
muntele Komagatake aflat în re­
giunea Hokaido a distrus patru 
sate care au fost rase pe supra­
faţa pământului. 
Lava care curge pe o distanţă 
3 mile, are o grăsime de 3 urme 
Numărul victimilor nu se cu­
noaşte încă, cei rămaşi însă fără 
locuinţe se urcă la vre o 20.000. 
— Din Tokio se anunţă o 
puternică explozie de gaze în­
tr'o mină de cărbuni din Kashi-
nai, în insula Hokkaido, 
Dintre lucrătorii mineri, 75 au 
fost omoriti şi 5 răniţi. 
— Intre Jugoslavia şi Papa de 
la Roma, se fac preparaţii în ve­
derea încheerii unui Concordat 
In orice caz, acolo se va studia 
mai bine această chestiune de-
cît la noi şi votul episcopilor va 
decide. 
— Din Roma se anunţă, că 
pe creştetul vulcanului Etna, s'a 
întâmplat o mare nenorocire. 
Un grup de excursionişti au 
vizitat cartierul principal al vulca­
nului unde au rămas peste noapte 
spre a admira răsăritul soarelui. 
Din crater isbucnind pe neaştep­
tate o puternică coloană de flă­
cări, 16 excursionişti au fost o-
morâţi şi 4 răniţi. 
— «Corriere delà Sera» anunţă 
Naltchic, nordul Caucazului că 
o expediţie compusă din doi ita­
lieni, un american şi un austriac, 
a reuşit să se sue pe muntele 
Giulistan înalt de 575 m. 
Este pentru prima oară când 
se face ascensiunea a c e s t u i 
munte. 
într'o mare clădire din New-
York, un ascensor, insuficient 
frânat la coborâre s'a sfărâmat 
de pământ. Douăzeci şi una de 
persoane ce se aflau în cabina 
ascensorului au fost grav rănite. 
— In cursul unei certe un a-
nume Apollinaire Toussaint a 
tras atât de tare barba unui â-
nume Leon Legrand, încât i-a 
smuls o din rădăcină. 
De durere sau chiar de indig­
nare ori mai de grabă de amân­
două, cel fără barbă l'a asvârlit 
celălalt în râu, unde s'a înecat. 
— Biserica ortodoxă în 
Ungaria— După o telegramă a 
Agenţiei telegrafice Rador, cu 
data de 24 Iunie a. c , în Camera 
Seniorilor din Budapesta a fost 
vorba de Biserica ortodoxă din 
Ungaria. Chestiunea a fost ridi­
cată de senatorul Ioanovics. El 
a cerut să se reguleze îndată 
condiţiunile juridice ale Bisericii 
ortodoxe din Ungaria care acum 
are un episcop în Buda. Dacă 
acesta şi-ar părăsi postul a zis 
el, atunci ar trebui să ne vie un 
episcop trimes de Sinodul din 
Belgrad. In Ungaria nu fiinţează 
un aşezământ de formare a cle­
rului ortodox. Ar urma atunci 
ca organele lui să ne vie din 
Jugoslavia sau România. Aceasta 
însă nu se poate, pentrucă nu­
mai supuşii unguri care şiau că­
pătat învăţătura în Ungaria pot 
îndeplini slujbe în Biserică. Pe 
acest temei, vorbitorul a cerut 
dezlegarea grabnică a acestei 
chestiuni, fiindcă nu s'ar putea 
să fie în Ungaria o religie al că­
rei cap să fie supus unei puteri 
străine. 
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O foaie s e s coa te cu multe 
greutăţi . Cheltuelile sunt a ş a 
de mari în timpul de faţă , 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v ia ţă 
şi moarte . De ace ia rugăm 
ser ios pe toţi abonaţi i şi 
sprijinitorii aces te i foi, cari 
sunt în urmă cu plata a b o ­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase, căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi ale neamului. 
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